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Abstract: The periodic publication 
Aragón en la Edad Media, published 
by the Department of Medieval 
History, Historiographic Sciences and 
Techniques, and Arab and Islamic 
Studies of the University of Zaragoza, 
Spain is celebrating forty years of 
arduous existence. The follow-up of a 
prior editorial project launched in 1945 
(EEMCA), Aragón en la Edad Media 
has been the main channel of expression 
for researchers and for the publication 
for diverse academic works carried out 
in the context of undergraduate and 
postgraduate dissertations and PhD theses 
about the medieval Crown of Aragon, 
within the Department of Medieval 
History of the University of Zaragoza. 
This article presents the material upon 
which my Master thesis is based, which 
consists of a bibliometric analysis of the 
aforementioned journal. In general, the 
basis for this study is the tables of contents 
of Aragón en la Edad Media and of its 
Resumen: La revista Aragón en la 
Edad Media, editada por el Departa-
mento de Historia Medieval, Ciencias 
y Técnicas Historiográficas y Estudios 
Árabes e Islámicos de la Universidad 
de Zaragoza, cumple cuarenta años. 
Continuadora de un proyecto editorial 
anterior —los Estudios de Edad Media 
de la Corona de Aragón (EEMCA) na-
cidos en 1945—, Aragón en la Edad 
Media ha sido el principal cauce de ex-
presión y publicación de las investiga-
ciones y los trabajos académicos sobre 
el Aragón medieval desarrollados en el 
seno del Departamento de Historia Me-
dieval. En este artículo presentamos la 
base material sobre la que se sustenta 
nuestro Trabajo Fin de Máster en el 
que hemos planteado un estudio biblio-
métrico de esta publicación periódica. 
Esa base la constituyen los sumarios de 
los veintiocho números de Aragón en 
la Edad Media y de sus once anejos, 
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parent publication as well as an index 
of the authors that have collaborated in 
the journal over the course of these four 
decades.
Key words: bibliometric analysis; peri-
odical publication; Aragón en la Edad 
Media; University of Zaragoza.
los autores que han colaborado en la 
revista a lo largo de estas cuatro déca-
das.
Palabras clave: análisis bibliométrico, 
publicación periódica, Aragón en la 
Edad Media, Universidad de Zaragoza.
1. Presentación
La publicación periódica Aragón en la Edad Media, editada por el Depar-
tamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estu-
dios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, celebra una larga an-
dadura de cuarenta años. Continuadora de un proyecto editorial anterior —los 
Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón nacidos en 1945—, Aragón 
en la Edad Media ha sido en estas cuatro décadas de su existencia el principal 
cauce de expresión y publicación de las investigaciones y los trabajos acadé-
micos (memorias de licenciatura, tesis doctorales, diplomas de estudios avan-
zados y trabajos fin de máster) sobre el Aragón medieval desarrollados en el 
seno del Departamento de Historia Medieval. En este artículo presentamos la 
base material sobre la que se sustenta nuestro Trabajo Fin de Máster en el que 
hemos planteado un estudio bibliométrico de esta publicación periódica. Esa 
base la constituyen los sumarios de los veintiocho números de Aragón en la 
Edad Media y de sus once anejos, Aragón en la Edad Media. Sesiones de 
Trabajo, así como un índice con los nombres de los autores que han colabora-
do en la revista a lo largo de estas cuatro décadas.1
En los primeros años de la década de 1940, el Centro de Estudios Medie-
vales de Aragón decidió crear la revista Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón. En 1945 vio la luz dicha revista bajo la dirección del catedrático 
de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, José María Lacarra. Con 
periodicidad irregular, fueron editados diez números de extensión muy varia-
ble a lo largo de treinta años (1945-1975).2 Tras una suspensión de las subven-
1 El trabajo final de máster, está en proceso de realización, bajo la dirección de los profesores Germán 
Navarro Espinach y María Luz Rodrigo-Estevan y permitirá la conclusión de la titulación en el Máster 
Universitario en Investigación y Estudios Avanzados en Historia por la Universidad de Zaragoza.
2 La periodicidad irregular de Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón se concreta en los años 
en que aparecieron sus diez números: 1945 – 1946 – 1948 – 1951 – 1952 – 1956 – 1962 – 1967 – 
1973 – 1975. Sobre la trayectoria de esta revista y sus sumarios, en 2015 se publicaron dos trabajos 
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ciones recibidas para su publicación, en el año 1977 esta revista continuó su 
andadura con una nueva orientación temática y notables modificaciones. La 
jubilación del profesor José María Lacarra supuso que la continuidad del pro-
yecto editorial recayese en el equipo integrado por el profesorado que compo-
nía el recién creado Departamento de Historia Medieval, fruto de la reestruc-
turación de las antiguas Cátedras en unidades departamentales. La principal 
modificación en la publicación de la revista fue su nueva orientación temática, 
circunscrita al ámbito del reino de Aragón y a los aspectos demográficos, so-
ciales y económicos, y la adecuación de su denominación, pasando a llamarse 
Aragón en la Edad Media. Bajo esta nueva denominación, que llega hasta 
nuestros días, han sido publicados veintiocho números que, al igual que había 
ocurrido con Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, tampoco con-
servó la periodicidad anual en sus ediciones3. 
Aragón en la Edad Media ha tenido numerosos cambios en sus cuarenta 
años de vida, adecuándose a las inquietudes del panorama historiográfico de 
los estudios sobre Edad Media y a las diversas demandas generadas en el ám-
bito de la edición de revistas científicas. Veamos brevemente cómo ha sido 
esta evolución. 
La revista empezó a subtitularse Estudios de Economía y Sociedad en la 
Baja Edad Media en el primer número, respondiendo a la necesidad de perfi-
lar con precisión las prioridades investigadoras sobre el reino de Aragón en los 
siglos bajomedievales, anunciadas por don José María Lacarra en el prólogo 
que precede a los seis estudios incluidos. Posteriormente, durante los siguien-
tes números el subtítulo experimentó ligeras modificaciones: Estudios de Eco-
nomía y Sociedad (siglos xii al xv) en la segunda entrega de la revista; y, en las 
tres siguientes, quedaron suprimidos los límites cronológicos adoptándose el 
subtítulo de Estudios de Economía y Sociedad. Tras la octava entrega la revis-
en Aragón en la Edad Media, n.º XXVI: Germán Navarro Espinach, «Cinco biografías académicas 
en el 70 aniversario de la revista Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón», AEM, 26 (2015): 
7-12; y Concepción Villanueva Morte, «Índices de la revista Estudios de Edad Media de la Corona de 
Aragón», AEM, 26 (2015): 157-165. Algunos de los artículos publicados están disponibles en red en 
la página del grupo de investigación CEMA: http://cema.unizar.es/recursos-y-materiales/estudios-de-
edad-media-de-la-corona-de-aragon/
3 La publicación de Aragón en la Edad Media tampoco logró una periodicidad anual, siendo editada en los 
años especificados a continuación, aunque en algunos casos los números contaron con dos volúmenes 
y correspondieron a dos años; desde 2011 mantiene la periodicidad anual: 1977 – 1979 – 1980 – 1981 
– 1983 – 1984 – 1987 – 1989 – 1991 – 1993 (dos volúmenes) – 1995 – 1997 – 1999 (dos volúmenes) – 
2000 – 2003 – 2004 – 2006 – 2008 – 2009 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017.
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ta eliminó todo subtítulo y pasó a llamarse simplemente Aragón en la Edad 
Media, denominación que llega hasta nuestros días.
Los veintiocho números de la revista han sido complementados con la pu-
blicación de unos anejos bajo el título Aragón en la Edad Media. Sesiones de 
trabajo. Estos anejos recogen una docena de seminarios que el departamento 
organizó entre 1991 y 2007 en respuesta al interés del profesorado y alumnado 
de especialización y de doctorado por crear un foro de análisis, debate y pues-
ta al día en torno a las metodologías y temáticas de investigación más actuales. 
Las contribuciones del primer seminario fueron incluidas en el noveno núme-
ro de la revista pero, a partir del segundo seminario y hasta el duodécimo y 
último, se publicaron como anejos de la revista. Estos seminarios suplieron en 
ocasiones la irregularidad que tenía la revista, llenando los vacíos de edición 
en los años 1994, 2001, 2002, 2005 y 2007 aunque, en otros años coincidió la 
publicación de una nueva entrega de la revista y de la sesiones de trabajo de 
los seminarios (1993, 1995, 1999, 2000, 2004 y 2006). Con una extensión 
material de unas doscientas páginas, las contribuciones de los seminarios 
abordaron las nuevas metodologías y los problemas historiográficos que ocu-
paban y preocupaban en aquellos años al medievalismo hispano e internacio-
nal e introdujeron la perspectiva comparada en las temáticas propuestas al 
presentar análisis y estudios mucho más amplios desde el punto de vista terri-
torial que los definitorios de la revista Aragón en la Edad Media.
Durante las cuatro décadas de su existencia, Aragón en la Edad Media ha 
dedicado diversos números a rendir homenaje a profesoras y profesores perte-
necientes al Departamento editor, el Departamento de Historia Medieval, 
Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos: en 1989 
tan sólo unos meses antes de fallecer, se homenajeó al profesor emérito Anto-
nio Ubieto Arteta, en un volumen que reunió colaboraciones de sus discípulos, 
compañeros y amigos de dentro y fuera de la Universidad de Zaragoza; en 
1993 fue María Luisa Ledesma Rubio que recibía un homenaje similar tras 
haber sido nombrada profesora emérita; muy diferentes fueron las desafortu-
nadas circunstancias que motivaron en 1999 el homenaje académico rendido 
a la malograda profesora Carmen Orcástegui Gros; un año más tarde el reco-
nocimiento se brindó, también en su emeritez, al profesor Ángel San Vicente 
Pino; en 2006 la publicación fue dedicada a la profesora María Isabel Falcón 
Pérez con motivo de su jubilación académica; finalmente, el último reconoci-
miento académico realizado en el formato de miscelánea de colaboraciones de 
colegas, compañeros y discípulos tuvo lugar en 2008 y estuvo dedicado a la 
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profesora María de los Desamparados Cabanes Pecourt. Los más recientes 
homenajes, en 2015, ya no se han realizado coordinando un número miscelá-
neo sino que el formato elegido ha sido el encargo de biografías académicas; 
de este modo ha sido reconocida la trayectoria académica de los profesores 
Sebastián Andrés Valero, Asunción Blasco Martínez, Federico Corriente Cór-
doba, Esteban Sarasa Sánchez y José Ángel Sesma Muñoz.4
4 Las colectáneas de estudios publicados en Aragón en la Edad Media en homenaje académico a docentes 
del Departamento son las siguientes: Antonio Ubieto Arteta (AEM, IX, 1991) María Luisa Ledesma 
Rubio (AEM, X-XI, 1993), Carmen Orcástegui Gros (AEM, XIV-XV, 1999), Ángel San Vicente Pino 
(AEM, xvi, 2000), María Isabel Falcón Pérez (AEM, XIX, 2006) y María de los Desamparados 
Cabanes Pecourt (AEM, XX, 2008). El homenaje rendido a los cinco profesores recientemente jubilados 
—Federico Corriente Córdoba, José Ángel Sesma Muñoz, Asunción Blasco Martínez, Esteban Sarasa 
Sánchez y Sebastián Andrés Valero— constituye un único dossier que incluye las cinco trayectorias 
vitales y académicas de estos profesores (AEM, XVI, 2015).
1993.   II Seminario de Historia Medieval. Las sociedades de frontera en la 
España Medieval.
1994. III Seminario de Historia Medieval. Paisajes rurales y paisajes ur-
banos: métodos de análisis en historia medieval.
1995. IV Seminario de Historia Medieval. Violencia y conflictividad en la 
sociedad de la España bajomedieval. 
1999. V Seminario de Historia Medieval. El Estado en la Baja Edad Me-
dia: nuevas perspectivas metodológicas.
2000. VI Seminario de Historia Medieval. Sociedad, culturas e ideologías 
en la España bajomedieval. 
2001. VII Seminario de Historia Medieval. Rentas, producción y consumo 
en España en la Baja Edad Media. 
2002. VIII Seminario de Historia Medieval. Demografía y sociedad en la 
España bajomedieval.
2004. IX Seminario de Historia Medieval. Perspectivas actuales sobre las 
fuentes notariales de la Edad Media.
2005. X Seminario de Historia Medieval. Pescar o navegar: la Edad Me-
dia en la red.
2006. XI Seminario de Historia Medieval. La prosopografía como método 
de investigación sobre la Edad Media. 
2007.  XII Seminario de Historia Medieval. Familia y sociedad en la Edad 
Media (Siglos xii-xv).
Cuadro 1: Temáticas de Aragón en la Edad Media. Sesiones de Trabajo (1991-2007).
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Si Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón llegó a tener una 
extensión muy variable (desde 344 páginas hasta 853 páginas), la revista 
Aragón en la Edad Media también ha seguido la misma tónica debido a la 
‘distorsión’ creada por los volúmenes destinados a los homenajes académi-
cos que acabamos de citar. Ciertamente, los números ordinarios de la revista 
tienen una extensión media de unas 350 páginas (las primeras entregas fue-
ron las más modestas en este sentido) pero llama la atención la extensión de 
los números extraordinarios ofrecidos en reconocimiento académico de los 
docentes jubilados o prematuramente desaparecidos. En estos casos la ex-
tensión se elevó hasta las 1654 páginas distribuidas en dos volúmenes en el 
número doble (XIV-XV, 1999) dedicado en honor a Carmen Orcástegui 
Gros.
A pesar de diversos intentos de establecer secciones en la revista, con la 
confección de dossiers monográficos —en 1991 aparecen tres secciones: 
Estudios – Documentos y Regesta – Sesiones de Trabajo; en 2004 son dos 
las secciones: un dossier dedicado a Historia y ficción en la Edad Media y 
la sección de Estudios; y en 2015 aparece el dossier de biografías académi-
cas y la sección de artículos—, el modelo de secciones nunca cuajó debido, 
seguramente, a que el propio objeto de la revista, limitado en un principio al 
reino de Aragón y ampliado posteriormente a todos los territorios de la casa 
real aragonesa y a otros espacios vinculados a Aragón, ha dificultado la tarea 
de elaborar secciones monográficas pues este tipo de dossiers temáticos en-
cuentran otras vías de publicación en el propio Departamento, en otras ins-
tituciones públicas aragonesas (como la propia Prensas de la Universidad de 
Zaragoza o la Institución Fernando el Católico,) y a través de los grupos de 
investigación vinculados a cada una de las áreas de conocimiento departa-
mentales.
Otro aspecto reseñable en este breve comentario que sirve para introducir 
los sumarios y el índice de autores colaboradores en Aragón en la Edad Media 
es el relativo a los órganos directivos de la revista. Hasta 1997 no figura en la 
publicación ninguna página de créditos indicando dirección, subdirección, se-
cretaría, vocalías y consejo asesor o científico. Simplemente se señala que el 
Departamento de Historia Medieval es el responsable de la edición. En esos 
primeros veinte años, la dirección del Departamento fue la encargada de llevar 
a buen puerto la edición de la revista. A partir de 1997, para el número XIII, 
en Consejo de Departamento es nombrado el primer organigrama de la revista 
compuesto por directora, secretario y vocales. En 2006 (n.º XIX) fue creado el 
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primer consejo asesor de AEM, formado por medievalistas nacionales e inter-
nacionales y en 2008 se produjo la apertura de las vocalías a medievalistas de 
otras universidades. En la actualidad, la revista cuenta con dirección, subdi-
rección, secretaría, vocalías y consejo asesor y tiene edición impresa y edición 
electrónica.
A lo largo de estos cuarenta años, son 636 las contribuciones que han sido 
publicadas en la revista. Las colaboraciones firmadas por miembros del depar-
tamento (docentes, becarios, doctorandos y otros investigadores que están o 
han estado vinculados a las tres áreas departamentales) son abundantes pero 
en los últimos números, las exigencias de los indicadores de calidad han obli-
gado a la apertura de autores externos a la Universidad de Zaragoza. Entre los 
autores más prolíficos se encuentran María Isabel Falcón Pérez, recientemen-
te fallecida; José Luis Corral Lafuente, María Teresa Iranzo Muñio, Carlos 
Laliena Corbera, José Ángel Sesma Muñoz, María Desamparados Cabanes 
Pecourt, María del Carmen García Herrero y Juan Fernando Utrilla Utrilla, 
todas y todos ellos con una larga trayectoria docente e investigadora en el seno 
del Departamento de Historia Medieval.
A continuación presentamos el conjunto de sumarios de Aragón en la Edad 
Media así como un índice de autores. Estos materiales forman parte del pro-
yecto en proceso de elaboración, que será presentado como Trabajo Fin de 
Máster del curso 2017-18 en el Máster Universitario en Investigación y Estu-
dios Avanzados en Historia de la Universidad de Zaragoza que tiene como 
objetivo realizar un completo estudio bibliométrico de los cuarenta años de 
trayectoria de la revista.
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ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA, 1977-2017
SUMARIOS
aragón En La Edad MEdia, I (1977)
Estudios de economía y sociedad en la Baja Edad Media
1. Lacarra y de Miguel, José María, Presentación, s. p.
2. Utrilla Utrilla, Juan Fernando, El monedaje de Huesca de 1284. (Contribu-
ción al estudio de la ciudad y de sus habitantes), 1-50.
3. Orcástegui Gros, Carmen; Sarasa Sánchez, Esteban, Miguel Palacín, meri-
no de Zaragoza en el siglo xv, 51-131.
4. Ledesma Rubio, María Luisa, El libro de cuentas del merinado de Jaca, 
(años 1387 a 1399), 133-173.
5. Andrés Valero, Sebastián, Cuentas del baile de la ciudad de Calatayud 
sobre los peajes de la dicha ciudad de los años 1400 a 1408, 175-200.
6. Sesma Muñoz, José Ángel, El comercio de exportación de trigo, aceite y 
lana desde Zaragoza, a mediados del siglo xv, 201-237.
7. Falcón Pérez, María Isabel, La comercialización del trigo en Zaragoza a 
mediados del siglo xv, 239-273.
aragón En La Edad MEdia, II (1979)
Estudios de economía y sociedad en la Baja Edad Media (siglos xii al xv)
8. Ubieto Arteta, Antonio, Presentación, 5.
9. Lacarra, José María, Introducción al estudio de los mudéjares aragoneses, 
7-22.
10. Ubieto Arteta, Agustín, La documentación eclesial aragonesa de los si-
glos xi al xiii, dentro del contexto socio-económico de la época, 23-71.
11. Buesa Conde, Domingo José, Los sínodos de Huesca-Jaca en el siglo xiii, 
73-96.
12. Orcástegui Gros, Carmen, Notas sobre el molino hidráulico como instrumen-
to de trabajo y dominación en el Aragón medieval (siglos xiii-xv), 97-133. 
13. Ledesma Rubio, María Luisa, El patrimonio real en Aragón a fines del 
siglo xiv: los dominios y rentas de Violante de Bar, 135-169.
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14. Sesma Muñoz, José Ángel, Trayectoria económica de la hacienda del 
Reino de Aragón en el siglo xv, 171-202.
15. Sarasa Sánchez, Esteban, La condición social de los vasallos de señorío 
en Aragón durante el siglo xv: criterios de identidad, 203-244.
16. Falcón Pérez, María Isabel, El patriciado urbano de Zaragoza y la actua-
ción reformista de Fernando II en el gobierno municipal, 245-298.
aragón En La Edad MEdia, III (1980)
Estudios de economía y sociedad (siglos xii al xv)
17. Ledesma Rubio, María Luisa. Notas sobre los mudéjares del valle del 
Huerva (siglos xii al xiv), 7-27.
18. Ubieto Arteta, Agustín, Cofrades aragoneses y navarros de la milicia del 
Temple (siglo xii). Aspectos socio-económicos, 29-94.
19. Quílez Burillo, Santiago, Fiscalidad y autonomía municipal: enfrenta-
mientos entre la villa de Daroca y la monarquía, 95-145.
20. Buesa Conde, Domingo José, La familia en la extremadura turolense, 
147-181.
21. Falcón Pérez, María Isabel, Sanidad y beneficencia en Zaragoza en el si-
glo xv, 183-226.
22. Marín Padilla, María de la Encarnación, Notas sobre la familia Lupiel de 
Calatayud (1482-1488), 227-262.
aragón En La Edad MEdia, IV (1981)
Estudios de economía y sociedad (siglos xii al xv)
23. Gargallo Moya, Antonio José; Iranzo Muñío, María. Teresa y sánchez-
Usón, María José. Aportación al estudio del dominio del Temple de Hues-
ca, 7-56.
24. Moxó y Montolíu, Francisco de. Tensiones nobiliarias en torno a la villa 
de Luna al advenimiento de Jaime II (1291), 57-71.
25. Ubieto Arteta, Agustín. Las convocatorias a Cortes en el contexto econó-
mico aragonés medieval, 73-86.
26. Orcástegui Gros, Carmen y Sarasa Sánchez, Esteban. El libro-registro de 
Miguel Royo, merino de Zaragoza en 1301: una fuente para el estudio de 
la sociedad y economía zaragozanas a comienzos del siglo xiv, 87-156.
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27. Corral Lafuente, José Luis. La ciudad de Daroca según el libro de actas 
de 1473, 157-194.
28. Naval Mas, Antonio y Naval Mas, Joaquín. Signos lapidarios en el So-
montano oscense, 195-220.
29. Sesma Muñoz, J. Ángel. Instituciones parlamentarias del Reino de Ara-
gón en el tránsito a la Edad Moderna, 221-234.
30. Viguera Molins, María Jesús. Dos nuevos documentos árabes de Aragón 
(Jarque y Morés, 1492), 235-261.
aragón En La Edad MEdia, Vol. V (1983)
Estudios de economía y sociedad
31. Ubieto Arteta, Antonio. Pobres y marginados en el primitivo Aragón, 7-22.
32. Laliena Corbera, Carlos. El viñedo suburbano de Huesca en el siglo xii, 
23-44.
33. Iranzo Muñío, María Teresa. Puentes medievales en la provincia de Hues-
ca: aspectos económicos y sociales, 45-68.
34. Ledesma Rubio, María Luisa. La colonización del Maestrazgo turolense 
por los Templarios, 69-93.
35. Corral Lafuente, José Luis. Cambios estructurales en Aragón a mediados 
del siglo xiii, 95-112.
36. Orcástegui Gros, Carmen. La reglamentación del impuesto del monedaje 
en Aragón en los siglos xii-xiv, 113-121.
37. Lapeña Paúl, Ana Isabel. La carta de población de Santa Cilia en 1336, 
123-139.
38. Sesma Muñoz, José Ángel. La fijación de fronteras económicas entre los 
estados de la Corona de Aragón, 141-165.
39. Utrilla Utrilla, Juan F. Un libro de cuentas del Infante Aragonés Martín 
conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, 167-206.
40. Labarta Gómez, Ana. Reconocimiento de tutela a un mudéjar de Daroca. 
(Documento árabe de 1477), 207-217.
41. Marín Padilla, Encarnación. Notas sobre la familia Constantín de Calata-
yud (1482-1488), 219-254.
42. Falcón Pérez, María Isabel. Aportación al estudio de la población arago-
nesa a fines del siglo xv, 255-302.
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43. Lacarra de Miguel, José María. Ideales de la vida en la España del siglo 
xv: El caballero y el moro, 303-319.
aragón En La Edad MEdia, VI (1984)
Estudios de economía y sociedad
44. Souto Lasala, Juan Antonio. De nuevo sobre musulmanes y mudéjares en 
el Valle del Huerva (Zaragoza): Consideraciones en torno a los topóni-
mos ‘Novells’, ‘María’ y ‘Cadrete’, 7-18.
45. Utrilla Utrilla, Juan F. El dominio de la catedral de Huesca en el siglo xii: 
Notas sobre su formación y localización, 19-45.
46. Iranzo Muñío, María Teresa y Laliena Corbera, Carlos. El acceso al poder 
de una oligarquía urbana: El Concejo de Huesca (siglos xii y xiii), 47-65.
47. Corral Lafuente, José Luis. El origen de las comunidades medievales ara-
gonesas, 67-94.
48. Cabanes Pecourt, María Desamparados. Cartas de población en el domi-
nio verolense, 95-123. 
49. Sánchez Usón, María José. El regadío de Alborge: un medio productivo en 
la política económica del monasterio de Santa Cruz de la Serós, 125-153. 
50. Lapeña Paúl, Ana Isabel. San Juan de la Peña y la posesión y explotación 
de Salinas, 155-173.
51. Falcón Pérez, María Isabel. Notas sobre los corredores de comercio de 
Zaragoza en el siglo xv, 175-207.
52. García Herrero, María del Carmen. La muerte y el cuidado del alma en los 
testamentos zaragozanos de la primera mitad del siglo xv, 209-245.
53. Motis Dolader, Miguel Ángel. Estudio de los objetos litúrgicos de las si-
nagogas zaragozanas embargados por la Corona en el año 1492, 247-
262.
54. Ledesma Rubio, María Luisa. Mudéjares tornadizos y relapsos en Aragón 
a fines de la Edad Media (1484- 1512), 263-292.
aragón En La Edad MEdia, VII (1987)
Estudios de economía y sociedad
55. Bramón Planes, Dolors y Souto Lasala, Juan Antonio. Las maravillas de 
Zaragoza, 7-26.
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56. Ubieto Arteta, Antonio. Las pardinas, 27-37.
57. Cabanes Pecourt, María Desamparados. Tarazona en la repoblación va-
lenciana de 1239, 39-46.
58. Romano Ventura, David. Las merindades de Aragón en 1274, 47-56.
59. Ainaga Andrés, María Teresa. Rentas del obispo de Tarazona en el año 
1389, 57-80.
60. Blasco Martínez, Asunción. La Inquisición y los judíos en Aragón en la 
segunda mitad del siglo xiv, 81-96.
61. Motis Dolader, Miguel Ángel. Los corredores judíos en Aragón en la Baja 
Edad Media, 97-155.
62. Laliena Corbera, Carlos. La administración de un patrimonio eclesiástico. 
Un libro contable del obispo de Huesca Guillem Ponç de Fenollet (1463), 
157-175. 
63. Utrilla Utrilla, Juan Fernando. Una biblioteca nobiliar aragonesa de me-
diados del siglo xv: inventario de libros de Alfonso de Liñán († 1468), 
señor de Cetina (Zaragoza), 177-197.
64. Falcón Pérez, María Isabel. El gremio de panaderos de Zaragoza en el 
siglo xv, 199-230.
65. García Herrero, María del Carmen. Los matrimonios de Gaspar Eli: Tipo-
logía matrimonial en un proceso de 1493, 231-244.
66. Sesma Muñoz, José Ángel. Estado y nacionalismo en la Baja Edad Me-
dia. La formación del sentimiento nacionalista aragonés, 245-273.
aragón En La Edad MEdia, VIII (1989)
Al profesor emérito Antonio Ubieto Arteta en homenaje académico
67. Cabanes Pecourt, María de los Desamparados. Presentación, 7-9.
68. Ubieto Arteta, Antonio. Bibliografía de Antonio Ubieto Arteta, 11-22.
69. Agudo Romeo, María del Mar. El incerramentum domorum en los fueros 
de la extremadura aragonesa, 23-32.
70. Ainaga Andrés, María Teresa. El fogaje aragonés de 1362: Aportación a 
la demografía de Zaragoza en el siglo xiv, 33-58.
71. Álvaro Zamora, María Isabel. Las tejerías de Daroca y su arrendamiento 
municipal durante el siglo xv, 59-70.
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72. Armillas Vicente, José Antonio y Solano Camón, Enrique. El servicio mi-
litar al Rey en las Cortes de 1495, 71-86.
73. Balaguer Sánchez, Federico. La introducción de la letra carolina en el 
priorato de San Pedro el Viejo, 87-96.
74. Beltrán Martínez, Antonio. Digresiones sobre el arte esquemático de as-
pecto prehistórico y sus versiones medievales y modernas: Problemas de 
método, 97-111.
75. Blasco Martínez, Asunción. Pintores y orfebres judíos en Zaragoza (Siglo 
xiv), 113-131.
76. Bramón Planes, Dolors. ¿Castores en el Ebro? A propósito de un texto de 
Yāqūt sobre los sammūr de Zaragoza, 133-137.
77. Buesa Oliver, Tomás. Sistema gráfico en un documento altoaragonés de 
1510, 139-147.
78. Cabanes Pecourt, María Desamparados. La repoblación valenciana y los 
jueces de Teruel, 149-159.
79. Cabanes Catalá, María Luisa. Las relaciones epistolares entre el Consell 
de Valencia y las tierras de Aragón bajo los reinados de Alfonso IV y Pe-
dro IV, 161-174.
80. Cervera Fras, María José. Un tratado jurídico musulmán copiado por mu-
déjares aragoneses. Descripción de los manuscritos del Muhtasar de al-
Tulaytuli, 175-183.
81. Corral Lafuente, José Luis. La ciudad bajomedieval en Aragón como es-
pacio lúdico y festivo, 185-197.
82. Durán Gudiol, Antonio. El eremita San Urbez ¿Mozárabe de Huesca?, 
199-207.
83. Esteban Lorente, Juan Francisco. Unas cuestiones simbólicas del románi-
co aragonés, 209-227.
84. Falcón Pérez, María Isabel. Las ordenanzas del concejo de Zaragoza: mo-
dificaciones de Alfonso V en 1430, 229-248.
85. Fernández Clemente, Eloy. Sobre los orígenes de la moderna historiogra-
fía medieval aragonesa: El II Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón, 249-256.
86. Ferrer Navarro, Ramón. El Fuero de Aragón y la pretendida dualidad 
valenciana, 257-270.
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87. Galtier Martí, Fernando. Reflexiones en torno a la ventana cruciforme, 
271-282.
88. García Herrero, María del Carmen. Administrar del parto y recibir la 
criatura: ApoWrtación al estudio de obstetricia bajomedieval, 283-292.
89. Gómez de Valenzuela, Manuel. Hablen cartas y callen barbas: De como 
el señor de Larrés solucionó un pleito en sus dominios en 1453, 293-302.
90. González Antón, Luis. Primeras resistencias contra el Lugarteniente 
General-Virrey en Aragón, 303-314.
91. González Miranda, Marina. Noticia de la documentación medieval con-
servada en el Archivo Histórico Provincial, 315-335.
92. Iranzo Muñío, María Teresa. La formación del derecho local de Huesca 
y los Fueros de Aragón, 337-350.
93. Iso Echegoyen, José Javier. Notas sobre el cursus medieval y su reflejo 
en los documentos de Jaime I de Aragón, 351-357.
94. Labarta Gómez, Ana. El adjetivo zaragocí en castellano, 359-362.
95. Lacarra Ducay, María del Carmen y Monterde Albiac, Cristina. Un libro 
de fábrica de La Seo de Zaragoza del año 1346, 363-381.
96. Enguita Utrilla, José María y Lagüéns Gracia, Vicente. El dialecto ara-
gonés a través de algunos documentos notariales del siglo xiii: Una po-
sible interpretación de variantes, 383-398.
97. Laliena Corbera, Carlos. La adhesión de las ciudades a la Unión: Poder 
real y conflictividad social en Aragón a fines del siglo xiii, 399-413.
98. Lapeña Paúl, Ana Isabel. El monasterio y priorato pinatense de Santa 
María de Fuenfría en la Edad Media, 415-426.
99. Ledesma Rubio, María Luisa. La caza en las cartas de población y fue-
ros de la extremadura aragonesa, 427-439.
100. Lomba Fuentes, Joaquín. Significación de la filosofía islámica en Zara-
goza, 441-448.
101. Morales Gómez, Juan José y Torreblanca Gaspar, María Jesús. Tiempo y 
relojes en Teruel en el siglo xv, 449-474.
102. Motis Dolader, Miguel Ángel. Disposiciones mortis causa de los judíos 
de Épila (Zaragoza) en el último tercio del siglo xv, 475-498.
103. Orcástegui Gros, Carmen. El régimen de utilización de las aguas en el 
Teruel medieval: Jurisprudencia, tradición y continuidad, 499-510.
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104. Pano Gracia, José Luis. La Portada del Perdón de la Iglesia Colegial de 
Daroca: Estado de la cuestión, 511-521.
105. Pueyo Colomina, Pilar. Aproximación a una tipología documental de los 
registros de actos comunes de la diócesis de Zaragoza durante el arzo-
bispado de Pedro de la Jugie (1345-1347), 523-536.
106. Rábanos Faci, Carmen. Un tapiz de estilo bajomedieval conservado en 
Zaragoza: La Crucifixión y la Resurrección, 537-548.
107. Rodón Binué, Eulalia. ‘Alvariam-Aluarran’ en el Fuero de Aliaga, 549-556.
108. Romeo Pallás, José María. Dos legendarios antecedentes clásicos de la 
Campana de Huesca, 557-559.
109. Romero Tobar, Leonardo. Los libros poéticos impresos en los talleres de 
Juan y Pablo Hurus, 561-574.
110. Salvador Esteban, Emilia. Aragoneses en la ciudad de Valencia durante 
el reinado de Fernando el Católico (1479-1516), 575-598.
111. Sánchez Casabón, Ana Isabel. Los cargos de mayordomo, senescal y da-
pifer en el reinado de Alfonso II de Aragón, 599-610.
112. Sánchez Usón, María José. Confraternitas mercatorum civitatis Osce. 
La vertiente socio-religiosa de una corporación mercantil, 611-631.
113. Sarasa Sánchez, Esteban. La memoria del agua: La economía hidráulica 
en el Valle Medio del Ebro, ¿un ejemplo de supervivencia o de nueva 
implantación tras la conquista cristiana en el siglo xii?, 633-646.
114. Serrano Martín, Eliseo. Documentos desaparecidos sobre la Orden de 
Calatrava y sus relaciones con Alcañíz y otros pueblos del Bajo Aragón, 
647-658.
115.  Sesma Muñoz, José Ángel. Violencia institucionalizada: El estableci-
miento de la Inquisición por los Reyes Católicos en la Corona de Ara-
gón, 659-673.
116.  Souto Lasala, Juan Antonio. Sobre la génesis de la Calatayud islámica, 
675-695.
117.  Yagüe Ferrer, María Isabel. Una extensa historia para un breve reinado: 
Gesta Ferdinandi Regis Aragonum del humanista italiano Lorenzo Valla, 
697-716.
118.  Ubieto Artur, María Isabel. Breve aportación al estudio de la metrología 
numismática del Reino de Aragón en los siglos xiii y xiv, 717-720.
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aragón En La Edad MEdia, IX (1991)
I. Estudios
119. Gargallo Moya, Antonio José. Conflicto social y reforma municipal. La 
implantación de los jurados en el concejo de Teruel (1208), 7-24.
120. Cabanes Pecourt, María Desamparados. El Fuero de Teruel y los pobla-
dores de Valencia, 25-29.
121. García Marco, Francisco Javier. Tipología documental e investigación 
histórica: las actas notariales como reflejo de la evolución de la socie-
dad aragonesa en la Edad Media, 31-53.
122. Laliena Corbera, Carlos y Iranzo Muñío, María Teresa. Las exequias de 
Alfonso V en las ciudades aragonesas. Ideología real y rituales públicos, 
55-75.
123. Blasco Martínez, Asunción. Mujeres judías zaragozanas ante la muerte, 
77-120.
124. Sesma Muñoz, José Ángel. Los Santángel de Barbastro: estructura eco-
nómica y familiar, 121-136.
125. Motis Dolader, Miguel Ángel. Ordenamiento urbanístico de la judería 
de Daroca: morfología y funcionalidad, 137-177.
126. Diago Hernando, Máximo. Relaciones comerciales entre Castilla y Ara-
gón en el ámbito fronterizo soriano a fines de la Edad Media, 179-202.
127. Ledesma Rubio, María Luisa. Marginación y violencia. Aportación al 
estudio de los mudéjares aragoneses, 203-224.
128. Cervera Fras, María José. El nombre propio árabe medieval. Sus elemen-
tos, forma y significado, 225-240.
ii. docuMEntos y rEgEsta
129. Falcón Pérez, María Isabel. Comercio y comerciantes en Huesca a prin-
cipios del siglo xv, 243-268.
130. Pueyo Colomina, Pilar. El registro de actos comunes del arzobispo de 
Zaragoza, Pedro de la Jugie (1346-1347), 269-310.
III. sEsionEs dE trabaJo. i SEmiNaRiO DE HiSTORia mEDiEval
131. [Presentación] I Seminario de Historia Medieval. Avances recientes en la his-
toria de al-Andalus: arqueología y sociedad (16-17 mayo 1991), 313-314.
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132. Chalmeta Gendrón, Pedro. Balance. Renovación-ampliación del cuestio-
nario. Un ejemplo de análisis socio-económico, 315-339.
133. Barceló i Perelló, Miquel. La cuestión septentrional. La arqueología de 
los asentamientos andalusíes más antiguos, 341-353.
134. Acién Almansa, Manuel. Recientes estudios sobre arqueología andalusí 
en el Sur de al-Andalus, 355-369.
135. Zozaya Stabel-Hansen, Juan. Recientes estudios sobre la arqueología 
andalusí: la Frontera Media, 371-388.
136. Senac, Philippe. Poblamiento, hábitats rurales y sociedad en la Marca 
Superior de al-Andalus, 389-401.
137. Cressier, Patrice. Agua, fortificaciones y poblamiento: el aporte de la 
arqueología a los estudios sobre el Sureste peninsular, 403-427.
138. Canto García, Alberto J. Cuestiones económicas y numismática andalu-
sí, 429-444.
139. Aguarod Otal, Carmen; Escudero Escudero, Francisco; Galve Izquierdo, 
María Pilar y Mostalac Carrillo, Antonio. Nuevas perspectivas de la ar-
queología urbana del período andalusí: la ciudad de Zaragoza (1984-
1991), 445-491.
aragón En La Edad MEdia, X-XI (1993)
A la profesora emérita María Luisa Ledesma Rubio en homenaje académico
140. Sesma Muñoz, José Ángel. Dedicatoria, 7-10.
141. Falcón Pérez, María Isabel. María Luisa Ledesma: rasgos biográficos, 
11-12.
142. Ledesma Rubio, María Luisa. Publicaciones [Bibliografía de María Lui-
sa Ledesma], 13-16. 
143. Agudo Romeo, María del Mar. Notas en torno a un juego medieval: los 
bohordos, 17-29.
144. Andrés Valero, Sebastián. Relaciones comerciales de Zaragoza con la 
monarquía navarra en la Baja Edad Media, 31-37.
145. Armillas Vicente, José Antonio y Solano Camón, Enrique. Actitud del 
capítulo y consejo de la ciudad de Zaragoza ante las Cortes de Monzón 
(1528), 39-50.
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146. Arnal Purroy, María Luisa y Enguita Utrilla, José María. Aragonés y 
castellano en el ocaso de la Edad Media, 51-83.
147. Ayala Martínez, Jorge Manuel. El maestro darocense Pedro Sánchez Ci-
ruelo, 85-99.
148. Beltrán Martínez, Antonio. Breve nota sobre los retratos de Cristo en 
monedas de la Alta Edad Media y el Sindone de Turín, 101-107.
149. Blasco Martínez, Asunción. Notarios mudéjares de Aragón (siglos xiv-
xv), 109-133.
150. Cabanes Catalá, María Luisa. Cartas misivas enviadas por los jurados 
de Valencia al Reino de Aragón bajo los reinados de Juan I y Martín I, 
135-158.
151. Cabanes Pecourt, María Desamparados. De la minuta al traslado en un 
documento del siglo xiii, 159-163.
152. Cervera Fras, María José. Descripción de los manuscritos mudéjares de 
Calanda (Teruel), 165-187.
153. Corral Lafuente, José Luis. Catástrofes naturales y transformaciones ur-
banas en la ciudad de Daroca en los siglos xv y xvi, 189-210.
154. Esteban Lorente, Juan Francisco. Santa María de Obarra (Huesca). Ob-
servatorio astronómico del siglo xi, 211-228.
155. Falcón Pérez, María Isabel. La industria textil en Teruel a finales de la 
Edad Media, 229-249.
156. Fernández Otal, José Antonio. En pos del agua: la inspección de abreva-
deros en las riberas del Jalón y Huerva por los ganaderos zaragozanos 
(1440), 251-267.
157. Ferrer i Mallol, María Teresa. La capitulación de Borja en 1122, 269-279.
158. García Herrero, María del Carmen y Torreblanca Gaspar, María Jesús. 
San Miguel y la plaga de langosta (claves para la interpretación del voto 
taustano de 1421), 281-305.
159. García Marco, Luis Fernando y García Marco, Francisco Javier. El im-
pacto de la muerte del príncipe Juan en Daroca (1497-1498): poesía 
elegíaca y ritual urbano, 307-337.
160. García Sanchidrián, María Luisa. Braulio de Zaragoza: hombre de vasta 
cultura y erudición clásica, 339-345.
161. Gay Molins, Pilar. Documentación medieval en archivos municipales 
aragoneses, 347-371.
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162. Gómez de Valenzuela, Manuel. Ocho documentos sobre judíos del Bajo 
Aragón. (1453-1454), 373-384.
163. González Antón, Luis. Jaime II y la afirmación del poder monárquico en 
Aragón, 385-405.
164. Gutiérrez Iglesias, María Rosa. Una bula de Urbano II. Su trascendencia 
en el seno de una comunidad de aldeas, 407-416. 
165. Iranzo Muñío, María Teresa. Ad removendam discordie pestem. Justicia 
y sociedad en Zaragoza durante el siglo xii, 417-435.
166. Lacarra Ducay, María Carmen. Encuentro de Santo Domingo de Silos 
con el rey Fernando I de Castilla: identificación de una pintura gótica 
aragonesa en el Museo del Prado, 437-459.
167. Laguna Paul, Teresa. Primeras reconstrucciones de la Casa del Bosque 
del Líbano: un edificio salomónico poco conocido, 461-479.
168. Laliena Corbera, Carlos. Una revolución silenciosa. Transformaciones 
de la aristocracia navarro-aragonesa bajo Sancho el Mayor, 481-502.
169. Lomba Fuentes, Joaquín. Ideal de sabio en la literatura de la Marca 
Superior, 503-525.
170. Mainé Burguete, Enrique. La carta de población concedida a Tierga por 
Don Pedro de Urrea en 1334, 527-551.
171. Marín Padilla, Encarnación. Aranda y Jarque, señorío de los Ximénez de 
Urrea, en 1449, 553-573.
172. Martín Zorraquino, María Antonia. ‘Ir’ e ‘irse’ en el cantar de Mio Cid, 
575-587.
173. Martínez Martínez, María. Colaboracionismo castellano-aragonés ante 
la violencia mudéjar (1390), 589-601.
174. Mateos Royo, José Antonio. El almudí de Daroca durante el siglo xv: en 
torno a los orígenes de un pósito de trigo, 603-612.
175. Monterde Albiac, Cristina. Documentos de Alfonso IV de Aragón custo-
diados en el Archivo de la Paería de Lérida, 613-622.
176. Morales Gómez, Juan José. Un fragmento de narrativa bajomedieval. 
Ensayo de su lectura histórica, 623-640.
177. Motis Dolader, Miguel Ángel. Reflexiones en torno a las sinagogas de la 
judería de Jaca en la Edad Media, 641-660.
178. Moxó y Montolíu, Francisco de. Los templarios en la Corona de Aragón, 
661-673.
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179. Olivares Rivera, Carmen y Navarro Errasti, María Pilar. La dinámica de 
cambio en el inglés medieval, 675-682.
180. Pallarés Jiménez, Miguel Ángel. La carta de población de Tauste y la 
frontera navarro-aragonesa a la muerte de Alfonso I el Batallador, 683-
703.
181. Pueyo Colomina, Pilar. La peste negra en la diócesis de Zaragoza: el 
registro de actos comunes del arzobispo Guillermo de Agrifolio (1348-
1350), 705-735.
182. Rodón Binué, Eulalia. El precepto de Appellido y Faciat Iudicare Alcal-
dibus en el Fuero de Aliaga, 737-745.
183. Rodrigo Estevan, María Luz. Juegos y festejos en la ciudad bajomedie-
val: sobre el correr toros en la Daroca del siglo xv, 747-761.
184. Romeo Pallas, José María. «Cuando el dolor nos oprime / y la ilusión ya 
no brilla / Madre de todos los hombres / enséñanos a decir: Amén», 763-
767.
185. Royo García, Juan Ramón. La administración de las primicias en la ar-
chidiócesis de Zaragoza a fines de la Edad Media, 769-779.
186. Rubio Semper, Agustín. El testamento del canónigo Juan de Oblitas, 
781-791.
187. Sáinz de la Maza Lasoli, Regina. Repercusiones de la Guerra de Castilla 
en el Monasterio de Sijena (1356-1375), 793-813.
188. Salvador Esteban, Emilia. Aragoneses en Valencia (ss. xiii-xv). Unas re-
laciones privilegiadas, 815-825.
189. Sánchez Escribano, Javier. Ricardo II de Inglaterra: historia de una re-
belión, 827-842.
190. Souto Lasala, Juan Antonio. Cronología y gobernadores de Zaragoza 
omeya, 843-857.
191. Utrilla Utrilla, Juan Fernando. Linajes aristocráticos aragoneses: datos 
prosopográficos del linaje de los Bergua y notas sobre sus dominios te-
rritoriales (siglos xii-xv), 859-894.
192. Viguera Molins, María Jesús. Apuntes diversos en el manuscrito alja-
miado de Urrea de Jalón, 895-906.
193. Yeste Navarro, Isabel. Pervivencias y modificaciones del trazado medie-
val del casco urbano de Zaragoza en época contemporánea, 907-924.
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aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo
II SEMinario dE Historia MEdiEvaL (1993)
Las sociedades de frontera en la España Medieval
194.  II Seminario de Historia Medieval. Las sociedades de frontera en la 
España medieval. 5.
195. Zimmermann, Michel. Le rôle de la frontière dans le formation de Cata-
loge (ix-xiie siècle), 7-29.
196. Ledesma Rubio, María Luisa. La sociedad de frontera en Aragón (siglos 
xii y xiii) 31-50.
197. García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, José Ángel. De una sociedad de 
frontera (el Valle del Duero en el siglo x) a una frontera entre sociedades 
(el Valle del Tajo en el siglo xii), 51-68.
198. Barrero García, Ana María. Los derechos de frontera, 69-80.
199. Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio. Ciudades y sociedades urbanas en 
la frontera castellano-leonesa (1085-1250, circa), 81-109.
200. Mattoso, José. Grupos sociains na fronteira portuguesa, seculos x a xiii, 
111-124.
201.  Fernández Otal, José Antonio; Mainé Burguete, Enrique; Rodrigo Este-
van, María Luz. Anexo bibliográfico, 125-187.
aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo
III SEMinario dE Historia MEdiEvaL (1994)
Paisajes rurales y paisajes urbanos: métodos de análisis en historia medieval
202. Bazzana, André. Arqueología extensiva. Métodos y algunos resultados, 
7-27.
203. Durany Castrillo, Mercedes. El paisaje rural medieval a través del ejem-
plo berciano, 29-64.
204. Paz Peralta, Juan Ángel. Señales arqueológicas en la alta Edad Media. 
Un ejemplo de asentamiento de frontera: El Corral de Calvo (Luesia, 
Zaragoza), 65-88.
205. Cortés, Rafael. Las obras hidráulicas medievales, 89-102. 
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206. Jusué Simonesa, Carmen. Arqueología en los despoblados medievales. 
Una aproximación al conocimiento del mundo rural, 103-121.
207. Betrán Abadía, Ramón. Las huellas del tiempo: parcelario, tipo y propie-
dad, 123-156.
208. Navarro Palazón, Julio; Jiménez Castillo, Pedro. Una nueva propuesta 
de investigación y gestión de yacimientos urbanos: la ciudad de Murcia, 
157-203.
aragón En La Edad MEdia, XII (1995)
209.  María Luisa Ledesma, maestra, amiga y compañera. [Necrológica Ma-
ría Luisa Ledesma], 7-8.
210.  Antonio Gargallo Moya in memoriam. [Necrológica Antonio Gargallo 
Moya], 9-10.
211. Cabanes Pecourt, María Desamparados. Datas históricas en la documen-
tación de Veruela (siglo xii), 13-28.
212. Piedrafita Pérez, Elena. Infraestructura económica de los concejos de las 
Cinco Villas: regadíos, molinos y hornos (siglos xii-xiv), 29-60.
213. Corral Lafuente, José Luis. Una Jerusalén en el occidente medieval: la 
ciudad de Daroca y el milagro de los Corporales, 61-122.
214. Zulaica Palacios, Fernando. Evolución de los precios y salarios aragone-
ses entre 1300-1430, 123-152.
215. Blasco Martínez, Asunción. Médicos y pacientes de las tres religiones 
(Zaragoza siglo xiv y comienzos del xv), 153-182.
216. Iranzo Muñío, María Teresa. Estrategias de clase y gobierno urbano: las 
ordenanzas de Calatayud de 1423, 183-200.
217. Motis Dolader, Miguel Ángel. La jurisdicción del Justicia de Uncastillo 
y la comunidad judía en el siglo xv: la prenda judicial, 201-240.
218. Falcón Pérez, María Isabel. Sobre la industria del vestido en Zaragoza 
en el siglo xv: las ordenanzas de la cofradía de sastres, calceteros y ju-
boneros, 241-265.
219. García Herrero, María del Carmen. Matrimonio y libertad en la Baja 
Edad Media aragonesa, 267-286.
220. Rodrigo Estevan, María Luz. Poder municipal y acción benéfico-asis-
tencial. El concejo de Daroca, 1400-1526, 287-317.
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221. Pallarés Jiménez, Miguel Ángel. Un pliego de las letras de Hernando del 
Pulgar, que Pablo Hurus editó con los Claros Varones de Castilla, con-
servado en el Archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza, 319-336.
aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo
IV SEMinario dE Historia MEdiEvaL (1995)
Violencia y conflictividad en la sociedad de la España bajomedieval
222. Cabrera Muñoz, Emilio. Violencia urbana y crisis política en Andalucía, 
5-25.
223. Díaz de Durana y Ortíz de Urbina, José Ramón. Violencia, disentimiento 
y conflicto en la sociedad vasca durante la Baja Edad Media. La lucha 
de bandos: Estado de la cuestión de un problema historiográfico, 27-58.
224. Cacho Blecua, Juan Manuel, La crueldad del castigo: el ajusticiamiento 
del traidor y la pértiga educadora en el Libro del Cavallero Zifar, 59-89.
225. Pérez, Joseph, Los Reyes Católicos ante los movimientos antiseñoriales, 
91-99.
226. Torreblanca Gaspar, María Jesús, Sistemas de guerra, sistemas de paz: 
los bandos en el Aragón de la Edad Media, 101-120.
aragón En La Edad MEdia, XIII (1997)
227. Utrilla Utrilla, Juan Fernando y Laliena Corbera, Carlos. Reconquista y 
repoblación. Morfogénesis de algunas comunidades rurales altoarago-
nesas en el siglo xii, 5-40.
228. Corral Lafuente, José Luis. Alcañiz de Huerva: Notas para su identifica-
ción, 41-64.
229. Zulaica Palacios, Fernando. Mercados y vías fluviales: el Ebro como eje 
organizador del territorio e integrador de la economía aragonesa en los 
circuitos europeos, 65-104.
230. Iranzo Muñío, María Teresa. Pobreza, enfermedades y símbolos del po-
der señorial en Híjar. El hospital de la Santa Cruz, 1300-1312, 105-124.
231. Sesma Muñoz, José Ángel. Zaragoza, centro de abastecimiento de mer-
caderes castellanos a finales del siglo xiv, 125-158.
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232. Morales Gómez, Juan José. Tensiones antiseñoriales en la baronía de 
Ariza (1445), 159-166.
233. García Herrero, María del Carmen. Una burla y un prodigio. El proceso 
contra la morellana (Zaragoza, 1462), 167-194.
234. Mateos Royo, José Antonio. Sobre tasas y monedas, ferias y usuras: 
municipio y mercado en Daroca bajo Juan II y Fernando el Católico 
(1459-1516), 195-215.
235. Falcón Pérez, Isabel. Antroponimia aragonesa del siglo xv, 217-259.
aragón En La Edad MEdia, XIV-XV (1999)
Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros
Volumen I
236. San Vicente Pino, Ángel. Presentación. Bibliografía de Carmen Orcás-
tegui Gros, V-XI.
237. Abboud-Haggar, Soha. Difusión del tratado jurídico de Al-Tafrî’ de Ibn 
Al-Gallâb en el Occidente musulmán, 1-18.
238. Abellán Pérez, Juan. Influencias orientales en las viviendas jerezanas 
(siglo xv): los ajimeces, 19-25.
239. Abu-Shams, Leila. Descripción de las especias más utilizadas en al-An-
dalus y su uso actual en la cocina marroquí, 27-34.
240. Agudo Romeo, María del Mar. La carta de foro bono de Cetina, 35-48.
241. Ainaga Andrés, María Teresa y Criado Mainar, Jesús. El convento de San 
Francisco de Tarazona (Zaragoza), construcción y reforma de sus edifi-
cios medievales, 49-72.
242. Ayala Martínez, Carlos de. Un cuestionario sobre una conspiración la 
crisis del Maestrazgo de Calatrava en 1311-1313, 73-89.
243. Blasco Martínez, Asunción. Los judíos de Aragón y los juegos de azar, 
91-118.
244. Bonneaud, Pierre. Le rôle politique des ordres militaires dans la Couron-
ne d’Aragon pendant l’interrègne de 1410 à 1412 à travers les Anales de 
Zurita, 119-141.
245. Cabanes Catalá, María Luisa. Aportación a la cancillería señorial de 
don Alfonso, marqués de Villena, 143-154.
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246. Cabanes Pecourt, María Desamparados. Inventario de antiguas escritu-
ras en el Archivo Municipal de Teruel, 155-172.
247. Cabañero Subiza, Bernabé. Elementos para el estudio de la influencia 
islámica en el arte del reino de Asturias en los siglos ix y x, 173-195.
248. Cabezuelo Pliego, José Vicente. La punición del delito. Un ejemplo de 
resistencia ciudadana a la acción injerente de un tribunal real, 197-207.
249. Cabrera Muñoz, Emilio. Problemática de la arqueología medieval en la 
ciudad de Córdoba, 209-226.
250. Cabrera Sánchez, Margarita. El señorío de El Carpio en el siglo xv, 227-
241.
251. Cacho Blecua, Juan Manuel. Las traducciones aragonesas de Orosio pa-
trocinadas por Fernández de Heredia: un folio recuperado, 243-261.
252. Cantera Montenegro, Enrique. Negación de la imagen del judío en la 
intelectualidad hispano-hebrea medieval: el ejemplo del shebet yehu-
dah, 263-274.
253. Cañada Juste, Alberto. Historiografía navarra de los siglos viii al x. Una 
aproximación a los textos, 275-290.
254. Cervera Fras, María José. Notas sobre la rogativa en el Islam mudéjar, 
291-301.
255. Collantes de Terán Sánchez, Antonio. El mayordomazgo perpetuo del 
concejo de Sevilla, 303-311.
256. Conde Delgado de Molina, Rafael. La salva de la infanzonía aragonesa: 
fueros, praxis documental y archivo, 313-328.
257. Conde Guerri, Elena. Tajón de Zaragoza y su tradición doctrinal sobre 
los ‘pastores animarum’, 329-339.
258. Corral Lafuente, José Luis. El proceso de represión contra los mudéjares 
aragoneses, 341-355.
259. Cuartero Sancho, María Pilar y Mateu, Francisco Javier. Presencia de 
exempla afortunados en el de ludo scachorum de Jacobo de Cessolis, 
357-373.
260. Desportes Bielsa, Pablo. El consulado catalán de Brujas (1330-1488), 
375-390.
261. Díaz Martín, Luis Vicente. Una delimitación conflictiva en la Soria me-
dieval, 391-411.
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262. Domingo Pérez, Tomás y Gutiérrez Iglesias, María Rosa. La gracia del 
quinto diezmero concedida en el año 1409 a la fábrica de la Seo por 
Benedicto XIII y su primera ejecución en 1412, 413-450.
263. Esteban Lorente, Juan-Francisco. El tímpano de la catedral de Jaca 
(continuación), 451-472.
264. Faci Lacasta, Francisco Javier. Roma y Constantinopla en la Edad Me-
dia: del desacuerdo a una primera ruptura, 473-486.
265. Falcón Pérez, María Isabel. Los boticarios de Zaragoza en la Baja Edad Me-
dia: los precedentes del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, 487-497.
266. Fernández Clemente, Eloy. Mariano Gaspar Remiro, un gran orientalis-
ta aragonés, 499-508.
267. Fernández Conde, Javier. Centralismo y reforma en los monasterios be-
nedictinos asturianos a finales de la Edad Media: implantación de la 
Congregación de la Observancia de San Benito de Valladolid, 509-520.
268. Fernández Espinosa, Montserrat y Encuentra Ortega, Alfredo. Influen-
cias germánicas y latinas en la creación del concepto solvente e insol-
vente en época medieval, 521-530.
269. Ferrer i Mallol, María Teresa. Un aragonés consejero de Juan I y de 
Martín el Humano: Francisco de Aranda, 531-562.
270. Franco Mata, Ángela. Arte y liturgia: un fondo de lucillo gótico en el 
Museo Arqueológico Nacional, 563-571.
271. Franco Silva, Alfonso. Piedras, telas y huesos sagrados. Notas sobre las 
reliquias que se hallaban en la iglesia de la fortaleza de Alburquerque, 
573-583.
272. Galtier Martí, Fernando. Reflexiones sobre la «cuestión lombarda» en el 
proceso de constitución del primer arte románico: San Andrés Apóstol 
de Calvera, 585-597.
273. García Arancón, María Raquel. Tres linajes navarros bajo la casa de 
Champaña, 599-615.
274. García de Cortázar, José Ángel y Calera Arana, Nieves. Hagionimia, ha-
giotoponimia y hagiotopografía en el antiguo arciprestazgo de Castro 
Urdiales, 617-639.
275. García-Guijarro Ramos, Luis Beltrán. El positivismo alemán y la Edad 
Media: la construcción de un paradigma histórico e historiográfico, 
641-652.
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276. García Herrero, María del Carmen y Morales Gómez, Juan José. Violant 
de Algaraví, pintora aragonesa del siglo xv, 653-674.
277. García Turza, Javier. La colegiata de San Miguel de Alfaro en la Edad 
Media: notas para su estudio, 675-691.
278. Gil Roig, Nuria. Correspondencia de Jaime II con sus hijos. Afecto, for-
malismo o interés, 693-707.
279. González-Antón, Luis. Alfonso V, las cortes aragonesas y la batalla en 
torno al justiciazgo, 709-720.
280. Guinot Rodríguez, Enric. La orden de San Juan del Hospital en la Valen-
cia medieval, 721-742.
281. Hinojosa Montalvo, José. Desplazamientos de mudéjares valencianos 
entre la Gobernación de Orihuela y Granada durante el siglo xv: la ruta 
legal, 743-757.
282. Homet, Raquel. Significaciones de los martirios de Eulalia de Mérida, 
759-775.
283. Hornero Corisco, Ana María. Dobletes en la lengua inglesa: presente y 
orígenes, 777-785.
284. Iranzo Muñío, María Teresa. El secuestro de Violante de Torrellas. Un 
ejemplo de violencia en los comportamientos aristocráticos a mediados 
del siglo xv, 787-800.
285. Izquierdo Benito, Ricardo. Normas sobre entrada de vino en la ciudad 
de Toledo en el siglo xv, 801-811.
Volumen II
286. Lacarra Ducay, María Carmen. Nuevas noticias de Blasco de Grañén, 
pintor de retablos (doc. 1422-†1459), 813-830.
287. Laliena Corbera, Carlos. Un mundo ancestral. Campesinos del Prepiri-
neo aragonés en el siglo xi, 831-846.
288. Lapeña Paúl, Ana Isabel. Una aplicación práctica del derecho aragonés 
en la Edad Media, 847-861.
289. Leroy, Béatrice. Préoccupations familiales et économiques à Tudela, 
863-871. 
290. Liaño Martínez, Emma. Jordi de Déu, un artista siciliano al servicio de 
Pedro el Ceremonioso, 873-885.
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291. Líbano Zumalacárregui, Ángeles. Filología, dialectología e historia me-
dieval, 887-901.
292. Linage Conde, Antonio. Los amantes de Teruel desde sus raíces medie-
vales, 903-916.
293. Lomba Fuentes, Joaquín. El medievo de la península ibérica visto desde 
la filosofía, 917-932.
294. López Pita, Paulina. Ibn Jaldún, fuente de conocimiento mágico, 933-940.
295. Mainé Burguete, Enrique. Infanzones contra ciudadanos. Luchas por el 
poder en la parroquia de la Magdalena (Zaragoza), 941-953.
296. Malpica Cuello, Antonio. La Alhambra de los Reyes Católicos. Nuevos 
materiales para su estudio, 955-975.
297. Marín Padilla, Encarnación. Notas sobre el robo de las coronas de las 
Toras de Uncastillo y sobre su comunidad judía (siglo xv), 977-990.
298. Martín Rodríguez, José Luis. No hay historia sino historiadores, 991-1004.
299. Martínez Carrillo, María de los Llanos. Sobre las medidas agrarias en la 
Baja Edad Media. Los sogueadores murcianos, 1005-1013.
300. Martínez Sopena, Pascual. El señorío de Villavicencio: Una perspectiva 
sobre las relaciones entre Abadengo y Behetría, 1015-1025.
301. Mínguez Fernández, José María. La nueva ordenación del poblamiento 
en la cuenca septentrional del Duero en los inicios de la Edad Media, 
1027-1046.
302. Miranda García, Fermín. Algunas notas sobre la familia campesina na-
varra en la Edad Media, 1047-1060.
303. Monsalvo Antón, José María. Algunas consideraciones sobre el ideario 
antijudío contenido en el Liber III del Fortalitium Fidei de Alonso de 
Espina, 1061-1087.
304. Monterde Albiac, Cristina. Aportaciones al estudio del notariado arago-
nés en el siglo xiv, 1089-1098.
305. Montes Romero-Camacho, Isabel. Juan Sánchez de Sevilla, antes Samuel 
Abravanel, un modelo de converso sevillano anterior al asalto de la ju-
dería de 1391. Datos para una biografía, 1099-1113.
306. Morte García, Carmen. Mahoma Moferriz, maestro de Zaragoza, cons-
tructor de claviórganos para la corte de los Reyes Católicos, 1115-1124.
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307. Motis Dolader, Miguel Ángel. La atenuante de enajenación mental tran-
sitoria en la praxis inquisitorial: El tribunal de Tarazona a fines del si-
glo xv, 1125-1150.
308. Muñoz Garrido, Vidal. Asentamiento del patrimonio del capítulo general 
de racioneros de Teruel en la Baja Edad Media, 1151-1165.
309. Muñoz Pomer, María Rosa. La documentación parlamentaria y la «revo-
lución multimedia», 1167-1184.
310. Mutgé Vives, Josefina. Sociedad laica y sociedad eclesiástica en Catalu-
ña. (Siglo xiv). Aportación a su estudio, 1185-1197.
311. Navarro Espinach, Germán. Teruel en la Edad Media. Balance y pers-
pectivas de investigación, 1199-1225.
312. Olivares Rivera, Carmen. Raíces medievales de las biblias inglesas, 
1227-1241.
313. Pedraza Gracia, Manuel José. La librería zaragozana a finales del siglo 
xv, 1243-1255.
314. Porras Arboledas, Pedro Andrés. Alfonso X y el convento de San Vicente 
de Segovia, 1257-1263.
315. Rábanos Faci, Carmen. Vanguardias en arquitectura (1925-1939): Pio-
neros del Movimiento Moderno en España y sus conexiones internacio-
nales, 1265-1282.
316. Ramírez Vaquero, Eloísa. Valoración de la carga fiscal navarra en el 
siglo xv: consideraciones y propuestas, 1283-1301.
317. Riera Melis, Antoni. Las restricciones alimenticias como recurso expia-
torio en algunas reglas monásticas de los siglos vi y vii, 1303-1316.
318. Riu Riu, Manuel. Reflexiones sobre un valor añadido a las fuentes escri-
tas de la Edad Media, 1317-1323.
319. Rodón Binué, Eulalia. Documentación léxica latino medieval pirenaica, 
1325-1335.
320. Rodríguez Molina, José. El personero medieval, defensor de la comuni-
dad, 1337-1354.
321. Rodrigo Estevan, María Luz. Tareas sagradas y hábitos mundanos: no-
tas sobre la moral del clero en el siglo xv, 1355-1368.
322. Roy Marín, María José y Navarro Bonilla, Diego. La librería del rey Mar-
tín I el Humano: Aproximación metodológica para su estudio, 1369-1381.
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323. Rubio Semper, Agustín. Nuevas aportaciones al estudio de las rentas del 
obispado de Tarazona en la tierra de Agreda (1353), 1383-1387.
324. Sabaté i Curull, Flocel. Orden y desorden. La violencia en la cotidiani-
dad bajomedieval catalana, 1389-1407.
325. Salicrú i Lluch, Roser. Las demandas de la coronación de Fernando I en 
el Reino de Aragón, 1409-1427.
326. Sánchez Herrero, José y Pérez González, Silvia María. La Cofradía de la 
preciosa sangre de Cristo de Sevilla. La importancia de la devoción a la 
preciosa sangre de Cristo en el desarrollo de la devoción y la imaginería 
de la Semana Santa, 1429-1452.
327. Sánchez Martínez, Manuel. La última ofensiva fiscal de Pedro el Cere-
monioso: Las demandas para el jubileo de 1386, 1453-1469.
328. Sanz Bonel, Víctor Manuel. La aportación pagana, Querolus y Rutilio 
Namanciano, al carácter cristiano de los bagaudas, 1471-1486.
329. Segura Graiño, Cristina. Una reflexión sobre las fronteras en la Edad 
Media: Implicaciones sociales, políticas y mentales, 1487-1499.
330. Sénac, Philippe. Estudio sobre los primeros condes aragoneses, 1501-1506.
331. Sesma Muñoz, José Ángel. El ducado/principado de Gerona y la monar-
quía aragonesa bajomedieval, 1507-1518.
332. Suárez Bilbao, Fernando. Los problemas de la religión en el reinado de 
Enrique III, 1519-1544.
333. Trillo San José, Carmen. Una nueva sociedad, un nuevo paisaje: Los 
señoríos castellanos de la frontera nororiental del Reino de Granada, 
1545-1564.
334. Utrilla Utrilla, Juan F. La recaudación del monedaje de 1397 en tierras 
oscenses: El registro 2.401 del Archivo de la Corona de Aragón, una 
copia fragmentaria, 1565-1584.
335. Val Valdivieso, María Isabel del. Mujer y trabajo en Castilla al final de 
la Edad Media, 1585-1595.
336. Valdeón Baruque, Julio. La corte en Castilla en la época Trastámara, 
1597-1607.
337. Villegas Díaz, Luis Rafael. Sobre el cortijo medieval: para una propues-
ta de definición, 1609-1626.
338. Zulaica Palacios, Fernando. Curso del florín y relación bimetálica: Una 
aproximación a la política monetaria bajomedieval en Aragón, 1627-1654.
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aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo
V SEMinario dE Historia MEdiEvaL (1999)
El Estado en la Baja Edad Media: nuevas perspectivas metodológicas
339. Díaz Martín, Luis Vicente. La biografía bajomedieval. Origen y perspec-
tivas, 7-30.
340. Narbona Vizcaíno, Rafael. El método prosopográfico y el estudio de las 
élites de poder bajomedievales, 31-49.
341. Casado Alonso, Hilario. Comercio y nacimiento del Estado moderno en 
Castilla, siglos xv y xvi. Algunas reflexiones a la luz de nuevas corrientes 
de investigación internacional, 51-75.
342. González Antón, Luis. Aragón y Alfonso V: modelo político institucio-
nal, 77-116.
343. Carrasco Pérez, Juan. Las juderías hispánicas y la génesis del Estado 
Moderno: economía y sociedad (siglos xiii-xv), 117-140.
aragón En La Edad MEdia, XVI (2000)
Homenaje al profesor emérito Ángel San Vicente Pino
344. Cabanes Pecourt, María de los Desamparados, Presentación. IX-XIV.
345. San Vicente Pino, Ángel. Bibliografía de Ángel San Vicente, XV-XIX.
346. Agudo Romeo, María del Mar. El providencialismo en la Cronica Acti-
tatorum Temporibus Benedicti Pape XIII de Martín de Alpartir, 1-14.
347. Auba Estremera, María del Carmen y Auba Estremera, Natividad. Copia 
autenticada de una carta de venta de unas tierras del lugar de Escalona: 
24 de junio de 1446, 15-24.
348. Bielza de Ory, Vicente. La ciudad ortogonal aragonesa del camino de 
Santiago y su influencia en el urbanismo regular posterior, 25-43.
349. Blasco Martínez, Asunción. La lucha entre los notarios reales y los no-
tarios de número de Zaragoza a través del proceso judicial contra Juan 
Cavero (1368-1369), 45-63.
350. Buesa Oliver, Tomás. El antropónimo San Vicente en Aragón, 65-71.
351. Cabanes Catalá, María Luisa. Cartas enviadas por los jurados valencia-
nos al reino de Aragón durante el interregno, 73-82.
352. Cabañero Subiza, Bernabé. Los capiteles islámicos del palacio de la Al-
jafería de Zaragoza: sistematización y estudio de su ubicación original. 
Presentación de cuatro capiteles inéditos, 83-109.
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353. Cacho Blecua, Juan Manuel. La lengua de Juan Fernández de Heredia: 
una carta del Castellán de Amposta, 111-127.
354. Calahorra Martínez, Pedro. «Memorial de los bienes que fueron del Ilus-
trísimo señor Don Joan Arçobispo de Çaragoça, que fueron fallados en 
la guardaropa de las casas archiespiscopales», 129-144.
355. Canellas Anoz, Beatriz. Del oficio del maestre racional de la Cort en el 
Reino de Aragón (1420-1458), 145-161.
356. Cárcel Ortí, María Milagros. Ad servicium ecclesiae dedicandi. Clérigos 
aragoneses ordenados en Valencia en el siglo xv, 163-183.
357. Conde y Delgado de Molina, Rafael. Orfebrería impignorada por Alfon-
so el Magnánimo en Nápoles en 1421, 185-196.
358. Corral Lafuente, José Luis. La génesis de la comunidad de aldeas de 
Calatayud, 197-213.
359. Criado Mainar, Jesús. La tradición medieval en los bustos relicarios za-
ragozanos al filo de 1500. Las esculturas de plata de San Gregorio Os-
tiense y Santa Isabel de Bretaña, 215-236.
360. Domingo Pérez, Tomás y Gutiérrez Iglesias, María Rosa. Confrayria de 
Sant Spirit et de Sancta Maria de la Sancta Sied de Sant Salvador. Una 
desconocida cofradía medieval de la Seo zaragozana, 237-272.
361. Enguita Utrilla, José María. Contacto de lenguas en el Aragón renacen-
tista, 273-287.
362. Esteban Lorente, Juan Francisco. La casa de los Morlanes y la tradición 
jurídica medieval, 289-306.
363. Falcón Pérez, María Isabel. Paz, orden y moralidad en Zaragoza en el 
siglo xv. Estatutos dedicados al efecto por los jurados, 307-322.
364. Fernández Otal, José Antonio. Los serranos de Albarracín y la trashu-
mancia entre Aragón y Castilla en tiempos de crisis (1325), 323-353.
365. Fort Cañellas, María Rosa. Elements lèxics i toponímics en un document 
de Fraga de 1501, 355-371.
366. Frago Gracia, Juan Antonio. El patronímico Mingo en su marco hispáni-
co. Notas lingüísticas y antropológicas, 373-382.
367. García Herrero, María del Carmen. La misa aplazada: un compromiso 
matrimonial a finales de la Edad Media, 383-391.
368. García Luján, José Antonio. De sigilografía fernandina, 393-398.
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369. Gómez de Valenzuela, Manuel. Don Juan Abarca y Gurrea señor de la 
Garcipollera (1476-1523), 399-409.
370. Iranzo Muñío, María Teresa. La carta de franquicias de 1302 de Forta-
nete (Teruel), 411-424. 
371. Lacarra Ducay, María Carmen. Notas sobre la iglesia de Santa Engracia 
o santuario de las Santas Masas en el siglo xv (1421-1464), 425-443.
372. Lacueva, Francisco Javier. Balance económico de la aduana de Tamarite 
de Litera en el año 1445-1446, 445-465. 
373. Laliena Corbera, Carlos. Rituales litúrgicos y poder real en el siglo xi, 
467-476.
374. Lomba Fuentes, Joaquín. La ciencia musulmana y judía en el valle del 
Ebro medieval, 477-492. 
375. Marín Padilla, Encarnación. Joyas reales como garantía de deudas de la 
Corona de Aragón (siglo xv), 493-503.
376. Martín Bueno, Manuel y Sáenz Preciado, J. Carlos. El palacio de la Al-
jafería a través de sus intervenciones arqueológicas, 505-519.
377. Monterde Albiac, Cristina y Cabanes Pecourt, María Desamparados. 
Aragón en las cartas reales de Jaime II (1290- 1300), 521-554.
378. Muñoz Garrido, Vidal. Las relaciones económicas entre los templarios y 
el capítulo general de racioneros de Teruel: fuentes para su estudio, 
555-563.
379. Navarro Espinach, Germán. El Hospital de Santa María de Villaespesa y 
de San Juan Bautista en la ciudad de Teruel a través de los actos nota-
riales de Alfonso Jiménez (1481-1518), 565-590.
380. Ostolaza Elizondo, María Isabel. Don Juan de Aragón y Navarra, un 
verdadero príncipe Trastámara, 591-610. 
381. Pallarés Jiménez, Miguel Ángel. Cuentas de la hacienda municipal de 
La Almunia de Doña Godina en torno a 1492, 611-636.
382. Pons Alós, Vicente. Documentos y sellos de las aldeas de Teruel en un 
proceso ante el Gobernador de Valencia de 1492, 637-657.
383. Prensa Villegas, Luis. Recuperación del repertorio gregoriano de Ara-
gón, a través de los fragmentos de códices litúrgicos, utilizados como 
tapas de protocolos notariales, 659-681.
384. Pueyo Colomina, Pilar. Licencias para pedir limosnas, con y sin indul-
gencias, otorgadas por los arzobispos de la diócesis de Zaragoza en la 
segunda mitad del siglo xiv, 683-707.
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385. Rodón Binué, Eulalia. Voces de frontera, 709-718.
386. Rodrigo Estevan, María Luz. Días feriados a fines de la Edad Media, 
719-738.
387. Sesma Muñoz, José Ángel. El mercado de trabajo en Huesca y su área 
de influencia económica, 739-756.
aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo. 
VI SEMinario dE Historia MEdiEvaL (2000)
Sociedad, culturas e ideologías en la España bajomedieval
388. Nieto Soria, José Manuel. Cultura y poder real a fines del Medievo: la 
política como representación, 7-31.
389. Aurell i Cardona, Jaume. El universo mercantil bajomedieval: una pro-
puesta metodológica a través de documentación notarial, 33-43.
390. Rivera Garretas, María-Milagros. El impacto del Humanismo en la cul-
tura femenina bajomedieval, 45-54.
391. Hernando Delgado, Josep. De la usura al interés, crédito y ética en la 
Baja Edad Media, 55-74. 
392. Martín Cea, Juan Carlos. El impacto de las crisis del feudalismo en la 
cultura y en la mentalidad castellana, 75-100.
393. González Jiménez, Manuel. La cultura del libro en Sevilla, desde Alfon-
so X al Renacimiento, 101-113.
394. Iradiel Murugarren, Paulino. La idea de Europa y la cultura de las élites 
mercantiles, 115-132.
aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo 
VII SEMinario dE Historia MEdiEvaL (2001)
Rentas, producción y consumo en España en la Baja Edad Media
395. Ayala Martínez, Carlos de. Bienes y rentas de las ordenes militares cas-
tellano-leonesas (ss. xii-xiv). Balance y perspectivas de análisis, 7-18.
396. Barrio Barrio, Juan Antonio. La regulación municipal de la producción y 
el consumo en la gobernación de Orihuela, un espacio fronterizo, 19-46.
397. Riera Sans, Jaume. Un protocolo notarial de Barbastro del año 1412, 
47-63.
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398. Rucquoi, Adeline. Educación y cultura, 65-88.
399. Ruzafa García, Manuel. Los mudéjares en las sociedades peninsulares 
de la Baja Edad Media, 89-107.
400. Segura Graíño, Cristina. Actividades remuneradas y no remuneradas de 
las mujeres en la Edad Media hispana, 109-120
401. López de Coca Castañer, José Enrique. La Ratio fructe regni Grabate: 
datos conocidos y cuestiones por resolver, 121-131.
aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo 
VIII SEMinario dE Historia MEdiEvaL (2002)
Demografía y sociedad en la España bajomedieval
402. Carrasco Pérez, Juan. Las fuentes de la demografía medieval. La lógica 
de la escritura práctica: contar y medir (siglos xiii-xv), 7-17.
403. Arrizabalaga, Jon. Discurso médico y prácticas sanitarias frente a la 
enfermedad epidémica en la Europa medieval, 19-32.
404. Rubio Vela, Agustín. Valencia y el control de la producción cerealista del 
Reino en la baja Edad media. Orígenes y planteamiento de un conflicto, 
33-65.
405. Rodríguez-Picavea Matilla, Enrique. Política señorial y poblamiento en 
la Castilla del siglo xiv, 67-96. 
406. Navarro Espinach, Germán, Política municipal y avecindamientos. Aná-
lisis de la emigración aragonesa a Valencia (1308-1526), 97-121.
407. To Figueras, Lluís. Estrategias familiares y demografía: una aproxima-
ción a partir de las fuentes catalanas, 128-156.
408. Arízaga Bolumburu, Beatriz. La aportación del urbanismo al conoci-
miento demográfico, 157-171.
aragón En La Edad MEdia, XVII (2003)
409. Vinyoles Vidal, Teresa. Las mujeres del año mil, 5-26.
410. Alberro, Manuel La difusión de la escapulomancia desde el Reino de 
Aragón hacia el resto de Europa durante el siglo xii, 27-42.
411. Monterde Albiac, Cristina y Cabanes Pecourt, María Desamparados. 
Aragón en las cartas reales de Jaime II (1301-1303), 43-70.
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412. Pueyo Colomina, Pilar. Guillermo d’Aigrefeuille, arzobispo de Zarago-
za: el registro de Actos Comunes del año 1348, 71-129.
413. Diago Hernando, Máximo. Los hombres de negocios bearneses en la 
Corona de Aragón durante la segunda mitad del siglo xiv: el ejemplo de 
Juan Mercer, 131-166.
414. Lozano Gracia, Susana. Las ordenanzas del oficio de los herreros de la 
ciudad de Zaragoza de 1436, 167-178.
415. Navarro Espinach, Germán. El desarrollo industrial de Aragón en la 
Baja Edad Media, 179-212.
416. Lozano Gracia, Susana y Sauco Álvarez, María Teresa. Mercaderes flo-
rentinos en la Zaragoza del siglo xv, 213-261.
417. Muñoz Garrido, Vidal. El linaje de los Sánchez Muñoz en Teruel (1170-
1500), 263-278.
418. D’Agostino, Guido. Monarquías, ciudades, parlamentos en la historia 
de Europa tardomedieval y moderna, 279-296. 
aragón En La Edad MEdia, XVIII (2004)
dossiEr: Historia y ficción en la Edad Media
419. Corral Lafuente, José Luis. Historia y ficción sobre la Edad Media, 7-36.
420. Zaldívar Bouthelier, María Pilar. La ficción en las crónicas andalusíes, 
37-56.
421. Torres Sevilla, Margarita. La propaganda del poder y sus técnicas en las 
crónicas leonesas y castellanas (siglos ix-xiii,. 57-82.
422. Utrilla Utrilla, Juan Fernando. Historia y ficción en las crónicas arago-
nesas: cronistas y propaganda política en la Edad Media, 83-116.
Estudios
423. Lozano Gracia, Susana. Fraudes y licencias en el comercio aragonés a 
mediados del siglo xv, 117-162.
424. Villanueva Morte, Concepción. El comercio textil a través de la frontera 
terrestre entre Aragón y Valencia en el siglo xv, 163-202.
425. Navarro Espinach, Germán. Las etapas de la vida en las familias artesa-
nas de Aragón y Valencia durante el siglo xv, 203-244.
426. García-Guijarro Ramos, Luis. El papado y el reino de Aragón en la se-
gunda mitad del siglo xi, 245-264.
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427. Campo Gutiérrez, Ana del. El status femenino desde el punto de vista del 
trabajo (Zaragoza, siglo xiv), 265-298.
428. Riera i Sans, Jaume. Los Pastorells en Barbastro (julio de 1320), 299-236.
429. Abad Asensio, José Manuel. Obras en el alcázar y en los aljibes de 
Teruel en la segunda mitad del siglo xiv, 337-388. 
aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo 
IX SEMinario dE Historia MEdiEvaL (2004)
Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media
430. Cruselles Gómez, José María. Las fuentes notariales y la investigación 
histórica. Problemas de explotación de datos y análisis de la actividad 
notarial, 7-34.
431. Iancu-Agou, Danièle. Les Borrilli, notaires chrètiens, et leur clientèle 
juive (Aix, 1460-1530),  35-45.
432. Pagarolas i Sabaté, Laureà. Tipología documental y posibilidades de 
aprovechamiento histórico de los libros notariales catalanes, 47-82.
433. Córdoba de la Llave, Ricardo. El reflejo de la sociedad bajomedieval en 
los protocolos notariales de Andalucía, 83-102.
434. Cursente, Benoît. Historie médiévale et documentation notariale dans le 
Midi de la France, 103-112.
435. Ascheri, Mario. I problema del successo: i notai nei comuni tardo-me-
dievali italiani, 113-125.
436. Igual Luis, David. Las perspectivas de investigación sobre fondos nota-
riales en Castilla,127-152.
437. Casarino, Giacomo. Dalla legittimazione notarialle alla circolazione del 
contratto Guarentigiato: note a margine di una ricerca seriale-nominati-
va, 153-169
aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo
X SEMinario dE Historia MEdiEvaL (2005)
Pescar o navegar: la Edad Media en la red
438. Cherubini, Giovanni. Gli studi di storia medievale dopo le nuove tecno-
logie informatiche, 7-17.
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439. López Alsina, Fernando. La red y las fuentes documentales medievales: 
el ejemplo de CODOLGA, 19-40.
440. Francovich, Riccardo y Isabella, Luca. Internet e archeologia. Il caso del 
«Portale di Archeologia medievale», 41-55.
441. Rodríguez de Diego, José Luis. El archivo red, 57-65. 
442. Maíz Chacón, Jorge. El crepúsculo tecnológico del medievalismo hispá-
nico. Nuevas tecnologías e historia medieval o el ocaso de lo desconoci-
do, 67-83.
443. Jaspert, Nikolas y Jenks, Stuart. La red y el medievalismo alemán: posi-
bilidades y problemas, 85-102.
444. Haro Cortés, Marta. Servidor web Parnaseo: literatura medieval y nue-
vas tecnologías con especial atención a Memorabilia: Boletín de Litera-
tura Sapencial Medieval, 103-115.
445. Corrao, Pietro, Ricerca medievistica e rete telematica: L’esperienza di 
Reti Medievali, 117-131.
aragón En La Edad MEdia, XIX (2006)
Homenaje a la profesora María Isabel Falcón
446. Utrilla Utrilla, Juan Fernando. Presentación. 5-8.
447. Falcón Pérez, Isabel. Publicaciones de Isabel Falcón Pérez, 9-18.
448. Abad Asensio, José Manuel. Algunas ordenanzas medievales de la Co-
munidad de aldeas de Teruel, 25-38.
449. Abella Samitier, Juan. Las bases económicas de la élite de los infanzones 
de Uncastillo en la segunda mitad del siglo xv, 39-52.
450. Barceló i Crespí, María. Aragoneses en Mallorca bajomedieval, 53-62.
451. Blasco Martínez, Asunción. Presencia y discriminación de los judíos en 
la elaboración de tejidos (Zaragoza, siglos xiv-xv), 63-82.
452. Cabanes Pecourt, María de los Desamparados. Las cartas de creencia de 
las aldeas de la Comunidad de Teruel (siglo xv), 83-96
453. Campo Gutiérrez, Ana del. Mozas y mozos sirvientes en la Zaragoza de 
la segunda mitad del siglo xiv, 97-112.
454. Cavero Domínguez, Gregoria. La instrumentalización de la ayuda isido-
riana en la Reconquista: la Cofradía del Pendón de Baeza en San Isido-
ro de León, 113.124.
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455. Corral Lafuente, José Luis. El proceso de monopolización del poder mu-
nicipal en la ciudad de Daroca en la Baja Edad Media, 125-134.
456. Fernández Otal, José Antonio. Guirandana de Lay, hechicera, ¿bruja? y 
ponzoñera de Villanúa (Alto Aragón), según un proceso criminal del año 
1461, 135-172.
457. Ferrer i Mallol, María Teresa. El endeudamiento de la aljama islámica 
de Zaragoza a fines del siglo xiv, 173-180.
458. García Herrero, María del Carmen. Actividades laborales femeninas en 
la Baja Edad Media turolense. 181-200.
459. García-Guijarro Ramos, Luis Beltrán. Las cartas fundacionales del mo-
nasterio hospitalario de Sana María de Sigena, 1184-1188, 201-212.
460. García Marco, Francisco Javier. Los sistemas de información histórica: 
una nueva frontera en la construcción científica de la Historia, 213-234.
461. González Antón, Luis. La historia falsificada. Compromiso y responsa-
bilidad de los historiadores, 235-244.
462. Gutiérrez Iglesias, María Rosa. Contabilidad de las obras en la Torre del 
Mercado de la ciudad de Daroca del contratista Domingo Pérez, 245.258.
463. Iranzo Muñío, María Teresa. Memoria cívica: el archivo medieval del 
concejo de Huesca, 259-272.
464. Lacarra Ducay, María del Carmen. Una nueva obra de Tomás Giner, 
pintor de Zaragoza (doc. 1458-1480), 273-284. 
465. Ladero Quesada, Miguel Ángel. Deudas y bienes de judíos del obispado 
de Burgos en 1492, 285-300.
466. Lafuente Gómez, Mario. El uso militar del caballo y algunas de sus im-
plicaciones económicas en Aragón durante el reinado de Pedro IV, 301-
308. 
467. Laliena Corbera, Carlos. La memoria real de San Juan de la Peña. Po-
der, carisma y legitimidad en Aragón en el siglo xi, 309-324.
468. Lozano Gracia, Susana. Las caballerias de honor «de los Casados de 
Zaragoza» sobre la Alcaidía de la ciudad (siglo xv), 325-342. 
469. Martínez Martínez, María. La creación de una moda propia en la España 
de los Reyes Católicos, 343-380. 
470. Martínez García, Sergio. Obras en el palacio de la Aljafería a finales del 
siglo xiv: un apunte documental, 381-390. 
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471. Monterde Albiac, Cristina. Santa María de Ejea de los Caballeros y su 
acta de consagración, 391-396. 
472. Muñoz Garrido, Vidal. El espacio del agua en el Teruel medieval, 397-406.
473. Mutgé Vives, Josefina. Artesanos barceloneses al servicio de Alfonso el 
Benigno (1327-1336), 407-416.
474. Navarro Espinach, Germán. El campesinado turolense del siglo xv, 417-
432.
475. Pardillos Martín, David. Un pleito en torno a la explotación de las tierras 
de pastos en la comunidad de aldeas de Daroca (año 1500), 433-442.
476. Rodrigo Estevan, María Luz; Sánchez Usón, María José. «Dare victum 
et vestitum convenienter». El derecho de alimentos en el Aragón Medie-
val: entre la norma legal y la obligación moral, 443-460. 
477. Roselló Bordoy, Guillem. Mallorca 1232: colectivos urbanos, órdenes 
militares y reparto del botín, 461-484.
478. Sánchez Martínez, Manuel. El reino de Aragón y los conflictos medite-
rráneos a mediados del siglo xiv (1353-1356), 485-500.
479. Sauco Álvarez, María Teresa. La plaza del mercado de Barbastro a fina-
les del siglo xv. Una hipótesis de reconstrucción, 501-510. 
480. Rodríguez Lajusticia, Francisco Saulo. La población de Luesia en 1287 
según un listado nominal, 511-520.
481. Sesma Muñoz, José Ángel. ¿Nueva monarquía de los Reyes Católicos? 
521-534.
482. Royo García, Juan Ramón. Localización del despoblado medieval del 
Albir de la Noguera, 535-538.
483. Utrilla Utrilla, Juan Fernando. La moneda y la circulación monetaria en 
el reino de Aragón en el siglo xi: notas documentales, 539-554.
484. Val Valdivieso, María Isabel del. Isabel la Católica y la educación, 555-
562.
485. Villanueva Morte, Concepción; Berges Sánchez, Juan Manuel. El medio 
peaje de Albarracín, 563-588.
486. Viruete Erdozáin, Roberto. Las posesiones del rey Gonzalo de Sobrarbe-
Ribagorza en el reino de Aragón: el castro de Samitier, 589-598. 
487. Zulaica Palacios, Fernando. Mutaciones monetarias y propuesta de reor-
ganización del mercado monetario en el segundo tercio del siglo, 599-616.
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aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo. 
XI SEMinario dE Historia MEdiEvaL (2006)
La prosopografía como método de investigación sobre la Edad Media
488. Sesma Muñoz, José Ángel; Laliena Corbera, Carlos; Navarro Espinach, 
Germán. Prosopografía de las sociedades urbanas de Aragón durante 
los siglos xiv y xv. Un balance provisional, 7-19.
489. Piccini, Gabriella. Métodos de reconocimiento y ‘estado de familia’ de 
los peregrinos europeos (a partir de la documentación sienesa entre los 
siglos xiv y xv), 21-43.
490. Veronese, Alessandra. Prosopografia di famiglie ebraiche del nord e 
centro Italia, 45-53.
491. Asenjo González, María. Cuestiones de método en historia social. Las 
oligarquías urbanas en Castilla, 55-76.
492. Ramírez Vaquero, Eloísa. Del estudio de las personas al comportamiento 
de la sociedad: apuntes sobre prosopografía medieval navarra, 77-103.
493. Duarte, Luis Miguel. Prosopografía e elites urbanas: a investigaçao 
portuguesa, 105-118.
494. Martínez Sopena, Pascual. La prosopografía de la nobleza castellano-
leonesa (siglos xi-xii). Balance y perspectivas, 119-143.
aragón En La Edad MEdia. sEsionEs dE trabaJo
XII SEMinario dE Historia MEdiEvaL (2007)
Familia y sociedad en la Edad Media (siglos xii-xv)
495. Ascheri, Mario. Le famiglie magnatizie dei secoli xiii-xiv nel’Ítalia delle 
città-stato ‘popolari’, 7-19.
496. Lacarra Ducay, María del Carmen. La familia en la pintura gótica, 21-38.
497. Leverotti, Franca. Uomini e done di fronte all’eredità: il caso italiano, 
39-52.
498. Pinto, Giuliano. Matrimonio e sessualità coniugale nella Toscana del 
basso Medievo: una rilettura delle fonti, 53-69.
499. Solórzano Telechea, Jesús Ángel. Linaje, comunidad y poder: desarrollo 
y consolidación de identidades urbanas contrapuestas en la Castilla ba-
jomedieval, 71-93.
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500. Torres Sevilla, Margarita. La nobleza leonesa y sus estructuras de paren-
tesco (siglos ix-xiii), 95-118.
aragón En La Edad MEdia, XX (2008)
Homenaje a la profesora María de los Desamparados Cabanes Pecourt 
501. Blasco Martínez, Asunción. Presentación, 9-18.
502. Cabanes Pecourt, María de los Desamparados. Publicaciones de María 
de los Desamparados Cabanes Pecourt, 19-27.
503. Abad Asensio, José Manuel. Nuevas aportaciones sobre la muralla de 
Teruel: normas constructivas, nuevos hallazgos arqueológicos y consi-
deraciones sobre el Portal de San Miguel, 29-43.
504. Agudo Romeo, María del Mar. El rapto de mujer en la legislación foral 
medieval aragonesa, 45-64.
505. Ainaga Andrés, María Teresa; Criado Mainar, Jesús Fermín. El busto 
relicario de San Braulio (1456-1461) y la tradición de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza, 65-84.
506. Asensio Esteban, José Ángel; Magallón Botaya, María Ángeles; López 
Gracia, Fernando. La fortaleza andalusí del Cerro Calvario (La Puebla 
de Castro, Huesca): propuesta de identificación de la misma con Castro 
Muñones, 85-102
507. Balmaceda Abrate, José Carlos. Apuntes para el estudio del papel y las 
filigranas durante el siglo xv en la Corona de Aragón. 103-116.
508. Blasco Martínez, Asunción. Nuevos datos sobre la advocación de Nues-
tra Señora del Pilar y su capilla (Zaragoza, siglos xiv-xv), 117-138.
509. Cabanes Catalá, María Luisa; Baldaquí Escandell, Ramón. Un privilegio 
inédito de Jaime I para los cabañeros de Teruel, 139-152.
510. Calahorra Martínez, Pedro. Documentos referentes al órgano que el ar-
zobispo zaragozano Don Juan I donó en 1469 a su catedral, la Iglesia de 
San Salvador —la Seo— de Zaragoza, 153-161.
511. Cárcel Ortí, María Milagros. Nombramientos de notarios públicos ara-
goneses. (1419-1446), 163-186.
512. Casaus Ballester, María José. Los Pedro Fernández de Híjar y el espíritu 
cruzado entre los siglos xiii y xiv, 187-202.
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513. Chalmeta Gendrón, Pedro. El almotacén a través de los Llibre del Mus-
taçaf, 203-223.
514. Domingo Pérez, Tomás; Gutiérrez Iglesias, María Rosa. Documentos 
reales sobre Calatorao en el archivo del Pilar, 225-247.
515. Enguita Utrilla, José María. Manifestaciones romances en los territorios 
meridionales del Aragón medieval, 249-265.
516. Esteban Lorente, Juan Francisco. Zaragoza y los jeroglíficos de Zurita, 
267-285.
517. Falcón Pérez, María Isabel. La salvaguarda de la paz en las montañas de 
Jaca, 287-299.
518. Febrer Romaguera, Manuel Vicente. Derecho común, fueros y estatuto 
islámico de los mudéjares de los señores aragoneses: el caso de las al-
hóndigas y de la ordenanza de D. Pedro Fernández de Hijar para prohi-
bir el juego de dados a sus vasallos moros (1297), 301-319. 
519. Ferrer Navarro, Ramón. La emigración aragonesa a la ciudad de Valen-
cia durante el siglo xiv, 321-324.
520. Fort Cañellas, María Rosa. Bilingüisme en el Baix Aragó: el catalá i 
l´aragonès en un document del segle xiv, 335-348.
521. Galtier Martí, Fernando Buenaventura. Los orígenes de la paraliturgia 
procesional de Semana Santa en Occidente, 349-360. 
522. García Herrero, María del Carmen. Doña Xemçi de Taher y la venta de 
hierro en Daroca (1311-1314), 361-371. 
523. Giralt Latorre, Javier. Toponimia en el libro de privilegios de Fraga y sus 
aldeas (1232-1337), 373-390. 
524. Gómez Bayarri, Josep Vicent. Cartas pueblas valencianas concedidas a 
fueros aragoneses, 391-412.
525. Lacarra Ducay, María del Carmen. Acotaciones al estudio de una pintura 
de Martín Bernat en el Museo Diocesano y Comarcal de Lérida, 413-425.
526. Lafuente Gómez, Mario. Devoción y patronazgo en torno al combate en la 
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franco Mata, Angela 270
franco siLva, Alfonso 271
francovicH, Riccardo 440
gaLLEnt Marco, Mercedes 595
gaLtiEr Martí, Fernando B.,  87, 272, 521
gaLvE izquiErdo, María Pilar  139
garcía arancón, María Raquel  273
garcía arnaL, María Jesús 616
garcía dE cortázar, José Ángel 197, 274
García Edo, Vicente 629
garcía HErrEro, María del Carmen 52, 65, 88, 158, 219, 233, 276, 367, 458, 522
garcía LuJán, José Antonio 368
garcía Marco, Francisco Javier 121, 159, 460
garcía Marco, Luis Fernando 159
garcía sancHidrián, María Luisa 160
garcía turza, Javier 277
garcía-guiJarro raMos, Luis Beltrán 275, 426, 459
gargaLLo Moya, Antonio José 23, 119, 210
gay MoLins, Pilar 161
giL roig, Nuria 278
giraLt LatorrE, Javier 523
giunta, Alejandro 577
góMEz bayarri, Josep Vicent 524
góMEz dE vaLEnzuELa, Manuel 89, 162, 369, 578
gonzáLEz antón, Luis 90, 163, 279, 342, 461
gonzáLEz JiMénEz, Manuel 393
gonzáLEz Miranda, Marina 91
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gracia LasHEras, Juan Carlos 596
guinot rodríguEz, Enric 280
gutiérrEz gonzáLEz, Francisco Javier 612
gutiérrEz igLEsias, María Rosa 164, 262, 360, 462, 514
Haro cortés, Marta 444
HErnando dELgado, Josep 391
HinoJosa MontaLvo, José 257
HoMEt, Raquel 282
HornEro corisco, Ana María 283
iancu-agou, Danièle 431
iguaL Luis, David 436, 597
iradiEL MurugarrEn, Paulino 394
iranzo Muñío, María Teresa 23, 33, 46, 92, 122, 165, 216, 230, 284, 370, 
463, 566
isabELLa, Luca 440
iso EcHEgoyEn, José Javier 93
izquiErdo bEnito, Ricardo 285
JaspErt, nikolas 443
JEnks, Stuart 443
JiMénEz castiLLo, Pedro 208
Juncosa bonEt, Eduard 630
Jusué siMonEsa, Carmen  206
Labarta góMEz, Ana 40, 94
Lacarra dE MiguEL, José María 1, 9, 43
Lacarra ducay, María Carmen 95, 166, 286, 371, 464, 496, 525
LacuEva usEd, Francisco Javier 372, 621
LadEro quEsada, Miguel Ángel 465
LafuEntE góMEz, Mario 466,526, 567, 606
Lagüéns gracia, Vicente  96
Laguna pauL, Teresa 167
LaLiEna corbEra, Carlos 32, 46, 62, 97, 122, 168, 227, 287, 373, 467, 
488, 527, 568
LapEña pauL, Ana Isabel 37, 50, 98, 288, 608
LEdEsMa rubio, María Luisa 4, 13, 17, 34, 54, 99, 127, 142, 196, 209
LEroy, Béatrice 289
LEvErotti, franco 497
Liaño MartinEz, Emma 290
Líbano zuMaLacárrEgui, Ángeles 291
LinagE condE, Antonio 292
LoMba fuEntEs, Joaquín 100, 169, 293, 374, 528
LópEz aLsina, Fernando 439
LópEz dE coca castañEr, José Enrique 401 
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LópEz díaz, María Isabel 529
LópEz gracia, Fernando 506
LópEz pita, Paulina 294
LópEz rodríguEz, Carlos 579, 591
Lozano gracia, Susana 414, 416, 423, 468, 569
Lusci, Rosanna 598
MagaLLón botaya, María Ángeles 506
MagaLLón garcía, Ana Isabel 580
Mainé burguEtE, Enrique 170, 201, 295
Maíz cHacón, Jorge 442
MaLpica cuELLo, Antonio 296
Marín padiLLa, Encarnación 22, 41, 171, 297, 375
Martín buEno, Manuel 376
Martín cEa, Juan Carlos 392
Martín igLEsias, José Carlos 592
Martín rodríguEz, José Luis 298
Martín zorraquino, María Antonia 172
MartínEz carriLLo, María de los Llanos 299
MartínEz garcía, Sergio 470
MartínEz MartínEz, María 173, 469
MartínEz sopEna, Pascual 300, 494
MartínEz vinat, Juan 599
MatEos royo, José Antonio 174, 234
MatEu, Francisco Javier 259
Mattoso, José 200
MELón Juncosa, Inmaculada 631
MEndíviL ucEda, Aránzazu 622
MiguEL garcía, Isidoro 530
MínguEz fErnándEz, José María 301
Miranda garcía, Fermín 302
MonsaLvo antón, José María  303
MontanEL MarcuELLo, María Ángeles 623
MontErdE aLbiac, Cristina 95, 175, 304, 377, 411, 471, 531
MontEs roMEro-caMacHo, Isabel 305
MoraLEs góMEz, Juan José 101, 176, 232, 276, 613
MorELLó baguEt, Jordi 632
MortE garcía, Carmen 306
MostaLac carriLLo, Antonio  139
Motis doLadEr, Miguel Ángel 53, 61, 102, 125, 177, 217, 307
Moxó y MontoLiu, Francisco de 24, 178
Munsuri rosado, María Nieves 532
Muñoz garrido, Vidal 308. 378, 417, 472
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Muñoz poMEr, María Rosa 309, 556
Murgia, Giovanni 557
Mutgé vivEs, Josefina 310, 473
narbona cárcELEs, María 580
narbona vizcaíno, Rafael 340
navaL Mas, Antonio 28
navaL Mas, Joaquín 28
navarro boniLLa, Diego 322
navarro Errasti, María Pilar  179
navarro EspinacH, Germán  311, 379, 406, 415, 425, 474, 488, 533, 581, 
604, 616
navarro paLazón, Julio  208
NEgro cortés, Adrián Elías  633
niEto soria, José Manuel  388
oLivarEs rivEra, Carmen  179, 312
orcástEgui gros, Carmen  3, 12, 26, 36, 103, 236
ortEga ortEga, Julián M. 566
ortiz arza, Javier  593
ostoLaza ELizondo, María Isabel  380, 534
pagaroLas i sabaté, Laureà  432
paLLarés JiMénEz, Miguel Ángel  180, 221, 381, 535
pano gracia, José Luis  104
pardiLLos Martín, David  475, 536
pavón bEnito, Julia  584
paz pEraLta, Juan Ángel  204
pEdraza gracia, Manuel José  313
pEñarroJa torrEJón, Leopoldo  537
pErEa rodríguEz, Óscar  634
pérEz, Joseph 225
pérEz gaLán, Cristina  558, 624
pérEz gonzáLEz, Silvia María  326
piccini, Gabriela 489
piEdrafita pérEz, Elena  212
Pinto, Giuliano  498
pons aLos, Vicente  382
porras arboLEdas, Pedro Andrés  314
prEnsa viLLEgas, Luis  383
puEyo coLoMina, Pilar  105, 130, 181, 384, 412, 538
quíLEz buriLLo, Santiago  19
rábanos faci, Carmen  106, 315
raMírEz vaquEro, Eloísa  316, 492
rEixacH saLa, Albert  600
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riEra i sans, Jaume  397, 428
riEra MELis, Antoni  317
ríos conEJEro, Alejandro  625
riu riu, Manuel  318
rivEra garrEtas, María Milagros  390
rodón binué, Eulalia  107, 182, 319, 385
rodrigo EstEvan, María Luz  183, 201, 220, 321, 386, 476, 539, 627
rodríguEz dE diEgo, José Luis  441
rodríguEz LaJusticia, Francisco Saulo 480, 540, 559, 601
rodríguEz MoLina, José  320
rodríguEz-picavEa MatiLLa, Enrique  405
roMano vEntura, David  58
roMEo paLLás, José María  108, 184
roMEro tobar, Leonardo  109
rosELLó bordoy, Guillem  477
roy Marín, María José  322
royo garcía, Juan Ramón  185, 482
rubio sEMpEr, Agustín  186, 323
rubio vELa, Agustín  404, 602
rucquoi, Adeline 398
Ruiz dE La pEña soLar, Juan Ignacio  199
Ruzafa garcía, Manuel  399
sabaté y curuLL, Flocel  324, 560
sáEnz prEciado, J. Carlos  376
sáinz dE La Maza LasoLi, Regina  187
saLas auséns, José Antonio  541
saLicrú i LLucH, Roser  325
saLvador EstEban, Emilia  110, 188, 542
san vicEntE pino, Ángel  236, 345, 543
sáncHEz casabón, Ana Isabel  111
sáncHEz Escribano, Javier  189
sáncHEz gonzáLEz, Antonio  544
sáncHEz HErrEro, José  326
sáncHEz MartínEz, Manuel  327, 478, 561
sáncHEz usón, María José  23, 49, 112, 476
sancHo doMingo, Carlos  582
sanz bonEL, Víctor Manuel  328
sarasa sáncHEz, Esteban  3, 15, 26, 113
sauco áLvarEz, María Teresa  416, 479, 626
scanu, Marco Antonio  635
sEgura graíño, Cristina  329, 400
sénac, Philippe  136, 330, 570
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sErrano Martín, Eliseo 114
sErrano MartínEz, Armando  545
sEsMa Muñoz, José Ángel  6, 14, 29, 38, 66, 115, 124, 140, 231, 331, 
387, 481, 488
siMó santonJa, Vicente Luis  546
siMón  baLLEstEros, Santiago  571
soLa arnaL, Alejandro Jesús  581
soLano caMón, Enrique  72, 145
soLórzano tELEcHEa, Jesús  499
souto LasaLa, Juan Antonio  44, 55, 116, 190
suárEz biLbao, Fernando  332
tarancón dE francisco, Gustavo  636
tELLo HErnándEz, Esther  614
To figuEras, Lluís  407
toMás faci, Guillermo  547, 562, 615
toriJa rodríguEz, Enrique  583
torrE gonzaLo, Sandra de la  619
torrEbLanca gaspar, María Jesús  101, 158, 226
torrEs sEviLLa, Margarita  421, 500
triLLo san José, Carmen  333
ubiEto artEta, Agustín  10, 18, 25
ubiEto artEta, Antonio  8, 31, 56, 67, 68
ubiEto artur, María Isabel  118
utriLLa utriLLa, Juan Fernando  2, 39, 45, 63, 191, 227, 334, 422, 446, 483, 548
vaL vaLdiviEso, María Isabel del  335, 484
vaLdEón baruquE, Julio  336
vEronEsE, alessandra 490
vicEntE sáncHEz, Ángeles  605
viguEra MoLins, María Jesús  30, 192
viLLagrasa ELías, Raúl  603, 609
viLLanuEva MortE, Concepción  424, 485, 549, 581, 610
viLLEgas díaz, Luis Rafael  337
vinyoLEs vidaL, Teresa  409
viruEtE Erdozáin, Roberto  486, 550
víu fandos, María  616
yagüE fErrEr, María Isabel  117
yEstE navarro, Isabel  193
zaLdívar boutHELiEr, Pilar  420
ziMMErMann, Michel  195
zozaya stabEL-HansEn, Juan  135
zuLaica paLacios, Fernando  214, 229, 338, 487
